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A Photo Drama More Marvelous Than "The Birth Of A Nation
DRAFT 258 ISIS THEATRE
Featuring Tuesday, Wednesday, Thursday
Mabel Taliaferro
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IN THE DISTRICT COURT OF THE
SIXTH JUDICAL DISTRICT OF
THE STATE OF NEW MEXICO
WIHTIN AND FOR THE COUNTY
OF LUNA.
civil o. no
in. rtelanv Plaintifl
v.
Henri K. Delnn . Defendant.
NOTICE OF PENDENCY OP IT.
I'., ih, above named defendnnnl :
Notiee - hataby given tlmt com-rdai-
lm- - been Bled aad -- nit eonv
m, in ml m tlir nbove named onrl in
th, numbered nnd ontitled ennae br
I dm One Dauinv, n- - plnintiff, ngainAl
Mm. tin1 aaid dejendaal Nearv I'
Dalanv, tin defendant : thai the iron-er-
nbjeotn nf Raid mil tire in obtain,
n divoree, aUmoav. h diviahaj nf the
aronartv, the earn aad onatodv .t'
Prnneer Delano nad BJaarv T. Da-- I,
nn. Infaal rddaJren nf th' onrtiue
herein and nn allowance front sniil
Conii for their aaaaort ; sad that
mile-- - v.. 11. mid defendant, ahaJJ eu-i,- i-
vour nppoaranee on or before tin
tli dav 11:' Pat eataari a. i.. 101 7.
iudamenl win iio rendered in aaU
pnnae bv defanlt,
Tim name nad ndda - "i idnintifT
ittornev are Yauahl 8 lYntaon, lint,
inv, Maw bfexieo,
Dated Ihi 22nd ln nf 0r4ohar, A,
l. I8t7,
C. R. Hl'OHES,
Clerk of anid Court.
St. it.
Noticr
ni' Nee Mi'xii'i..
i i Hint V nl' I. umi I
Tn Whom Ii bfa i oncern, aad e
neeiallv In .ill wan are intereeted or
m.n iiciiiiii' ini. ri'-ti- il in the aetata
I Bvron A. Knowlc, deceaaad, Int.
.)' tlic f'ouatv !' I. nun. in taa State
Ni kfeiico,
VYberona, Ihe Inai wiN nnd leetn-men- )
of bVvron A. Knoadaa,
aaai in taa offtee of taa Conntv
Dark for I. nun County. Noa htexieo,
Mm tin barab citeil lo npaear e
the Probate Court fur -- aid
Cnuuh uf I. nun. lo In- linldcn nl
Dentins:, Wen Mexico, mi rha 7th dav
of Jnnnarv, I vt. al I" o'etaab n iln- -
forei of aaid 'Inv heiag tha thaa
,1 in iaid '.mil for the prahating
,,i in, laal ill aad teetaaaaal of
Bvrna Knowlea, raeaaaad, than
tn ihow oaaae, if aav von bava, h
aid laal will nnd teataaaaal ahoaJd
nn be adaritted lo urnlmto hv aaid
i 'oart.
Wnim tha Baa. C, C. Pialder,
afrJata "i -- aid Caart, thi 'Jitth dav
o October. A. D. 1017.
c. i;. HUGHES,
,Scn!) I'mintv (Tcrk.
IO--
Texas Bottle &
Junk Co.
Cor. Diamond Ave. and Railroad
lioulevard
Pays Cash for Rags, Bot-
tles, Bones, Iron, Cop-
per, Brass, old Auto
Tires and all Kinds of
Rubbish.
Drop a Poslal and We Will Call
CLASSIFIED
FOR SALE
KOR SALEStn luuMinfrr Bludrbakci Four, soui rut- -
mn r,.ndi 1; nricr In:. r b.TlirtuMi.njr Mmdrliakrr ind.t.r -- 1911II... 1,
.!... .1,... - -
i..M ,i,t aa taai aaanaaaM ti KwdUrn: ilrclr,.' I,t atl larlrr: ". ,l..ik-- . r
rrlcr. :i&ii.
S.v.11
.oi..',iier Hlii.lrUkrr. 11117 wrlti;
i.mI Una, and in ttr.i rlana runiiinir ifeaaa;Uih car i. ruaranlml lo t Jutt aa w rrptf
aanl n i.i paa. nlaa H'.o aaah.AUo lu,,. Orarlanda, lord. Maaviltathat a will aril r ir,d,
rriaa n, i...
r0riltVl'ii'- T"K ioi''-"wis- '' M" '
T. n .r Unrhlnr (Hall & llmwii Mfil. Oa.)
mtlaa Marhini. i Hull A tin,., ttfliniatar Haaa.
OaaUa Barfaevr n.a.rlai Uarkin So.
' II... A llnihiiH,
Slirki r Uniildrr Hull v llrnwii Hit.
I u. I
Malar iCrrarrm MffrllrrNliai. r iKdwarda Macliina
Iiaml Kaw aarhina No. 3H (Craawal Ma
clniia l I tiitath. r uiil, th, r mill ,.aiii,m,.,l
ana arr.saorira.
Si II .1. WILLIAMS al Watar I'.imi.anr'iOffirr.
KOR HALE Or rxhanaa fur alfalfa hay. auma
nlr Bna hi 1 i.t with liitcra ol uin. Alao
"ii -- ti , tin,, dairy f rowt.ridgi.
"!' 4:1 tml
KOR M l -- Nuwa afanejr in Darning, doint
'' 1'i incor Ural L.tal.- - C.
FOR SILK rm.id doing man. m., mI.OMI,.. Plnnrat R.ial Emair Co.
00 m RE fiaelv ipaed farm
Hit' iii enltivnttaa: Hi haad aattlo. 10
baa: three milt-- ;. Hue inraaaaaata ;
I ' m il orchard; aO-k- p, t, i m.
enaiiu' . II Lavne I Bowler Durau.
Nim- mil, loutbeaat. Price 022,000.
Rrii-j.- ii tnr n'llin'.'. emio in nrniv
KOB BALE IL. i- i- and lot, 108
llatinum treat; rooadaa honae,
Rarnre atraati aaai aaaaav, Haa
twn reatauraata. Haa laea-lio-
I'ioneer lien I Ettnle I'u.
hiti i KKs bighlv ianarovad farm,
with mi
.u f. nllnll'ii. line Iniildini:- -
aad irnrrmTeraanl . i.uou eallon
aell V. 0 at k9ha, aaaiae, throe
mill i. aoBthaaati priee 822.600.
II. - n inr selling, joined Ihe nrmv.
HK SAIJ-E- ASaldaa l1 tootruek;
new, unuaad taa; ear in a! moat par
tael i Htioai il sell fur 01260
Oral .. t 80600. Innnire of limn-lluiilii'l-
I'.ih Hrnj Sti.i,.
It'll SALE Two mmlil'l) liui-- (
avtn room nnd l Caar raaag, with
bath nm I Braajaag pore has, ' bloekal
frmii noataaaw. Prod flhannan.
Phoin. j in. Darning.
KOR SALE rbgtt grade mileh eoas;
roan DuraaaMi pari Gerah - nnd
Durfaama; oaa rary in., Beiatain
age), moatha old. V. rite or eall nu
rbo Mi'Namnra. bux ii.i, Eiorro, N.
!L II it.
l ull BALE in II. Iv II latt r, coal
new 8270, noa N00, Wew paiul
nnti top'. Iill Sprinirfield tin - nil
round; big nap. Iin-- - Rubber '...,
I :i I'.'-- n. Tn. II I:.
WANTED
WANTED On i h, honaekeepot
ailh naall family. Inquire al
flrnphh . lltt,.
i AN'TKI' Twenl) n.-- ; hma ..f
lieaa atana Trowbridgi llniry.
U-- tt
FOR RENT
KOR RENT Six room, modern
nihed haaaa, - ' mfiea rum
ins. Innnire Cnraon Hotel. I
tar
LOST AND FOUND
sfHAYRD 7 venriine branded on
Ii i ahnidaar "Lai V." Bar R
i. n . It Notitv Albert Eraao, l!"
Ml. Pcming. X. M.
ii 'l Pox tail from Indie ' mr
coRar; on am i all nad pa) . for tide
nut iea. 1 tf.
MISCELLANEOUS
"If TKAMK R.'liniiuiahnicnl on
m .. leotiaaa, aevan milea from Dam-in- .'
Addraaa n.. 64, Dentinal N.
l i f- -
EL PASO HEADLIGHT COMPANY
1319 East Missouri. El Paso. Tt x.
We rccharqe anil exchanqc ail
St. i. Miaul Gas Tanks for Linl'timi
Automobiles. Autn Trucks and Mo-
torcycles and for welri-ir-
Dissolution Notice
The aaaaaetraaip batweaa vTitooj
Powa and (!. E. Honnell. aaaiaaw
laowa ai tha bV .v P. Phopagraah
Studio, - rhaaolved. Mr Honnell i;
tn pqy all billa. lOpdj
Chichester s Pitt
. MM.. ,D. A
.j MlL.X . i. .i.i ,
, '' ''I ' I.. - n r. IM.a,..njTlraailAJQh fin. it. j 1...1.1 y
W V'.J riii.il Ifc.r liar
.tint ViW I". . . . ' .mi ill - T l
aa "V"M mi M I'lLL, (.
Sill H B RRIOGISTS LVtK. HHtki
RESH Fruits
& Vegetables
Are to be found at our
Grocery Every Work.
WEHMHONER
Grocery Co. 123Silver
U l "WOW, BUT ITS COLD OUTDOORS fl'H
T On r.AA lilnailiarv Amu - ik-- M, ...... U a. avl
III fttuve lo 8et next to. I
II Prrfctfaun Maadcia ai ton .il I ivr cfltO wu.lK Otr kcKatn W 1RM (.! run onr hum aupf 'Mime till Ledumr. B II Laifl an i ) ihey ojive wvaJth of i Iran, odortraa H Hi
I H l.'.ti .(.' ii ..ltd vi lere y,.. weUal it. Il NLf)I I Vifrklion I lraloia viuc loour nHat HI WJ
II CaaaaWO Sa i Oil e;ivralrat iraulla. mWO IfIli THE CONTINENTAL OIL COMPANY
fl A 0)uiadw CoipoiaUin I
r m pkrr-ctio- I fl
VV. P. TOSSELL 8c SON
WATCH MAKERS AND JEWELERS
EASTMAN
KODAKS.
FILMS and
SUPPLIES
ESTABLISHED 1883
MUSICAL INSTRUMENTS
AND FINDINGS: VICTOR
TALKING MACHINES
AND RECORDS
JEWELRY OF ALL KINDS
206 SOUTH GOLD AVENUE
s!D
Construct Yovr Building in a Hurry
Firr proof. .Sounil
proof GYPSUM Kecka
and Partition Tile
Arizona Gypsum
Plaster Co.. Mfrs.,
DOUGLAS. ARIZ.
Write for quotation!,
Drming. Can ihip
once.
J. A. KINNEAR & COMPANY
I he Purest and Best of Drugs, Ice
Cream, Soda and Confectionery
PRESCRIPTIONS A SPECIALTY
Where You Get What You Want Wlwri You
.ml II
PHONE 43 110 SOUTH GOLD AVE., DEMING
W' ' ' "vV
Bolton's Cafe
The House of Quality
and Service
Our Coffee Is Unsurpassed
Silver Avenue
taacaaas v - aa, w w 'av
nl -
f.
o b.
at
w
Third Door South of Hotel "f
ak;sg.sg.ggSRSR?.Sg?
"1
Commercial
3reaktast Foods and Cereals
I.ITTI.K l"ilifJ m t hnvp the lio- -t of notirisbmcni in tuaki' tli-- tn
tiMafi mul baalUry to baiM taaai up to minis i Baaakaaal ajaj
"tniinltnnd.
AMD Haaa Mka aaai it i' rut.ii ihrir vitality ami energy. Tlio
IHipnliir lirvnkt'ii-- t laaBBl nmi aBaaali n.i-t'-l the nofd nf Imtli yoiuie
mid old.
WK h:i tltt'ii. in nil llit'ir tt anndnfs--lh- c honl fond m,
n.it-- . rtaa, baalBJI, tat. lnrlitilr mic or nmro iirUui!r iii vniir nrxt
THE DRMING MERCANTILE CO.
TELEPHONE ORDERS GIVEN PROMPT ATTENTION
irtro "c- jfaaavaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaa
I
I
?
Ill
CAMP
CODY
CULLS
ft Henry Smitli. n pn ai
the American Library Association,
report- - i.iMio minim of boohs Bad
:,0(M) magazines distributed tbl
nut tbo I'nmp t'nr thr 'oldnr- - i"
read.
Beginnini: this weak Buiitar bond
NMHti will be giveu in Imaging
i be corner of linld nvsaue ami Ma- -
ple -- Irerl- t III er times n SWBB
Nfondav. Tharsda and FVidaj
Five peeaag mm aha snap
XI. '. a. i.ti i.t- -t Sundnj i t B Pa-
so in enlist la I be different foraee
.f tlir nomsBtjr. Tkaa makes bbbbb
vouau ama af i In - great otaaisa-- i
nii to I'lih- -t within .1 woe Obi
iunr' in v.iiii iiil' in In' called.
Ii was Maied pasitivi j lodaj ni
ili isisa ItaadaaaarteTt thai the fir
irrond review of tin- - 34th division
tabs iil ii i nasi Saturd
mag beginnm at 0 a. n Bri
it. Maudlin and stufl w ill ll
view nil thr NNMSJM in
Tlu' Desaiag Wat Servi
will resume tin 8a tarda uiirhi
dances fur fiili-U- il turn it '' Ann
l.rV, ItetfilinillS.- - !. .XII
yoiinir Indie- - in Hriuiag ar invited
Tbe-- i daaosi ..r.- chaperoned "
boards' chaperon committee, .
Mr- - Mavnii Boucher - eh
Malawi i '. Brook . mi espert ii
lite iuaarance and eal bere ii
'nr Kik laeuraacc Bat in, sn-..- ii
.irmul here ilii- - week lo help
diviaimi committee iu the id
work umoati the oldierx. Tl u
mittce annonnced lul T I ihn.
ii sMet am) applications fur the
first iiiilluiii ) Jin worth "i truisrl
iusataaec, nil being from officer-.- .
Kaeh iippticntinu aim for ilu aa
i. nun ni 10,06(1 whieh un m-- . in
asms "i death 37.58 tier amnth I'm
MB inoathi for ihc beacfieinrie.
For the im- -i week ir more ultK'er
Vba build in o
vrfll
t
ccca r.o
does t ) ! -
i ; '
its
:
Car:
fjjt as iid L :
exs I
Cm
Maawapoii. Kii"
Orsod Sum
Braae7.
nf ili.- Medical turps hnve Ik'cii biv
mat Isntawss toe lv Npji-mrt- il-
I'll -- i iicr.il TiMM Irr- -
inc. aii aloic most practical lino
in leach tin men bow in keep clean
mid healthy while leashes the life of
soldier. A i 'apt . Harvey, OM of'
lecture rn saya: "It is aemaaal- -
ili, dirty man alio gets in the
guard boaae sad I I. now it hi the dir- -
.v man wliu come- - most often the
rii. 34tfa division fiada itssH vital
(Mi or more treats,
'inn Swede-- . Basaiaaa,
. ...mini H'ak or uiider-.iiu- l
blntriish. A BSSjhi ehnol to
; I hem and military
ligl b id nail ami write the
language i 'Mini.' larted ami th.
work ill he laagary if not entiivly
Ions l. XI. I'. .X. instructors
ral upon isioa of laeut.
M. Buck, head of the djiristea
tuition and C, I'.. Head. X'.
:. i a .in. stional director
Th noa parasatts
- 'ilii; ih oldssra III the line of
net trainsag hj movinp picture-- ,
have boon rseoived here Msas
r li pietaws. from ias taaaassl
Inll po-iii- -- nliite-, ai to
ml hrotuh all the complex forms ia
hi 'inn-- , i le.. i men may,
peak, i as other
jce bam.
rhce instructive idm- - are in Im
H Wen ni X xi. I A. baJi-mi- ll
all receive tin- - in
flic first exhibition was
thin weak nl the V XI. C. A. hall
Mi
. Tin exhibits are nvan inssVt
an i. jor IV II Sheldon,
ii thletie nicer.
Field .Vrtdlery, the old
:t in -- . it. latamXr) . - now
a it . bnnired deep
i a a ah the
in artillerj practice. Hlad-th- i
ehi ie.i from the uitant
ii, i md ra doapp) inter--
I'ln- - refiimeat,
fomi in'i .i in 'nl, linm rl II. Bra,
orith it-- ell iie.ie. "one Iml' fain- -
. mi in. .ii of
the i 't- - ind imii. ..ml they Inn e
rbl in ii el thai wai m thai
.; Miii had been a reciamnt
I HMi under that name
ehanve nwtS the raeeni or-- i.
a. re .. coiitorm to the
rm til-i- and then the Third
cd in above firsl indicated
lfh place
baroouawiu
Cerfainieed
hospital."
foresjaera
elementary
A'nrUepartmeai
taomsajveo
lamditionfc,
expression
The roof is the last to go on your
building; lute the selection of an efficient and eco-
nomical roof is of lirat importance. If you will use
Certain-tee- d
Roofing
on your bull Ii moat dRrJeat rocf, and
v.'ilf cut dov. ;i til saC materially.
CERTAIX-Tu- ! D Roofing r. economical to buy, inex-
pensive to -;. .1 it COM practically nothing to main-
tain. It is wi ti rti the, fire i clean, sanitar)', and
the utmost i e over a period of vtarc.
ERTAIN-TEE- D b . J ior 5, 10 or IS fmak
according to thickness (l, 2 cr S ply).
The qualify and merit of CERTA ! have made it MO
prcfrr::' buildings, hotels, factorie.--,
Stores, war .Ii - '. n buildings, Ok, Hyouarcbui!.!
ipjf it will be
...ate CERTAIN-TLE- D-
CERTAIN
aaisio.
Hup'
Uavsss.
nnly one CERTAIN-TEE-
:RTA1 --TEED Roof than i:
get the best, and save o:i
' the quality of roll roofing
ft - only safety b the
md Aspi It Shingles
r. idf nrse. They cort leta,sr.
I off, hackle arSfML Tbcycrj
-- iattd or ctaiaed.
There ire.
Aj it ra
rsnc-.-
by
Lbcl.
-- re to;
reudu.t,
rttwvots.i-- !
to esaaars
liycieac.
lo
un-- ,
of ele.,
lie
th
and
is
ar.d Vcrniahaa
3 . ' Vet quality matcrUlssnd
I ssssasbcry to uvaire
': f r :.!t k::ci 2nd in all
. Aryi!
..llpa: it r..! vjrr.i.h, 1 with
t' name CERTAIN-THE- D hi
..I etul.'ty sad sat '. fact ion.
D PRODUCTS CORPORATION
II
. fl Ims.BMIon.C'tcTtluxl.riustHirith.lK'.r It.
lnwMUr.n , C10 mriMtl. a,wOrtS8ii, t Anrfflin.
.. ... Aliases, Stuoi-r.- ' i l - j 1,
u Lt-- 11 iiakm, Moassna. Lcui, Loados.
mid imii ahaat SM asm meea haaa
wa- - anedad for mi nrtuvcrj rammeni
anil Mwae aare diatrihaled in nil"
oagnatsatftoas in the iiivi-m- n t'iin
paap i sVmn aaaaka, Minn., had
maintained it- - onrani.titiuti mid let
lar idciititv for M yaan until tm
eharsjs sjmajlssaad.
fid. Rts is ii Hm urgantaw uad
atoaaa iirnllrr weak Col.
Pratt - nt Ft Sill mssssdsai tii' msbj
ahstol .it tir' All ma aaM office11
iliu- - pettsag mnah mhstaattaJ trail
tag, aJthoagh a iafantrj thej unn
mid ar psadil adapting Ibssa slve
tn nrlilU--
I'ln- - pjjjpassnl - from northern
M nun ota lartri'h from ilu- Itaa
aorkini districi Col Eva bai
ih.- searatar)! ol the charaher ol n
iih iyi- in iiuiii from ahkJh bobm tl
-- uiil mill beadqaagters oompaaii .
ilic medical dctachmenl and I co u
naairn V. C, and K mpaaien it
mid ti aunt' from Aiiuk.i nad Prini
tun raaaactivel) Those towns a
in tin' Mtatn tiiniiii't; itIkhi old
. ompnnie .md .urn- t rom 'Ir .
mid f'roabatoirn rseaaeUrahy, also
farmiaR Company K canic
tr.iin the Inwherins and inmnit:'!-!1'-
tan '"" " 1,1 Btillwater and . ram
atannfai'tnrug and jobbing center
Redwing ! cogajsMj caast tr 1.1
. .111l1r.it..
'lii cogspaa) I came from Evalitl
.md M from asbaaag, ol the itaa di
triit I'ln- saapioyas nt the l ail i
BtatcN st,',. 111r1u1r.1ii1.il m thati ..'
p un - aajaa. the graai prtviiege ami
. It dhitiaoHnii ..i -- nil bafts gi
in their malarias ahinh are daao'
in ilir iiniil, lui' them aad bam
four per aaM par annum inten 1.
I'ln- men from Hibbiug, 11 - claim
. ii. have mi iiildrd distinction of outn-iti- u
from tlif riahs loam ol its it
in tlif I'nitad State? This town
j.l-
-l llllulll In III' intlVlld limlllx, 11' .1
ngreat nan of it. obm tn i" rm, tti
i.lr; ut m il irnii ili'lin-lt- , lli'neatfa
il A eseaal aaa item ream fhal
Inn n ;(- - fOjUaWS '
"Michael QoaiVeyi uperintendent
the Oliver Mining compan.t hare,
iitioaaoo iimi ii N t of
1. ml in phs haari nt tin- ait) ol ttili
inn.' mil Ih' mined by the Oliver Mm
u omuaa)
"Accordiag in ibe plan mtllined l.t
Mr. Oitdfrey, n doscn tnuare block,
ti. ili. center ol ihc city in which ar
d the leadiaa boteja, the 360,
HM hull mid praatioah nil tin
hiiwiuass bousai an in in- - raised
"ll in plaaaed to move tin busine --
iiiiier of tlir iiis tn Alice, n snbnrli
nuiith of Hibbing, and 11 i untioipai
I'd thai tlir pupeha the proper)
mid moxing nt tlir buildings tn thcit
new -- ih . il nri'niiiplihhrit will r...
tin mining roaapaa) moag tha -- i.
1. mi. imii.
The ir.'KTt v owawrs ia the ioli
. the eU under which baa tin ":
11 ted oas of tlir nm t vamabie ..-
n ea tha aptire range grill b
hi id for their gvapart) .11 rate tr .
ba iiiiitnnl niiprai-iil.- "
Elevation
The gmvatma above sag Nil
ihc ptiau-'ipa-l poinit in Mow M
.Ti- m fattown
Vlagaagmgalo, i320.
Tucgtarari, 0,6t0,
Tncaascari, l.l'J-- t
Ari.sin. 3JW.
I'aitahad, 34l.
I'urfiaaao) n,486.
' losateroft, H.ii.'jir
Lui-- . 4, L'O.
i.n Vapas, li.ft'i
BoswaH, :t. i7s
l..i- - i nu'i- -. :i,8tid
UaaqaaiMinai IJMO
KU phaat hmtte Btm, 1,472
Mi. intainair, t ..:
Hineoa, .o:tu.
tti rnaiHo, SdaW,
iiiitn pa, 7,tI3.
Si rro, IvjfiH
Taos, 64MI,
UesafaMr, I, .i.t.i.
Ulliar Ctaw,
Revised Ten Cuitimanilmenis
I, Yrr adgkl 1- "nil geoak Hat
N Mexico.
J Yrr mi'.'lit n- - well sssat borrow- -
ili'
Yrr mi(tbt ni well keep irr.mi
Baia ton many lilniiky l:inr sord.4.
1 Yrr ggbjlRl
.1 rii taad tan
bma hm aaagasv) geamnl il woa'tl
'nrl 'rin.
Y Yrr taiglit u well 'iixr 11 lull
Bf li'inin'
ii. Tae miglit 11 aaH ha rei ho sal
a lair asaaV- - yrr mi.iii ha bean .. i.
it sogge Bat
J. Ycr iniglit ag Mill .int. 1.. res
nun nld wnnillll llllr.v'rr nr ilil.i
Yi r itiigbt n ttrl imikr r
m 1, ragSB mid dn.l
! Yrr inigrht well pin wi
drill -
KB. Yrr'l til. ml. i aril 'atC trr Im'
a better -- Inllrhrr thlill I lie nrvt
Moke - BxehaagB.
Kilnm left to lie doveloS'd or print-a- d
before 10 a. m.. readv Knnir dnva
Vasl p. m (fatten, nnt at Orsphir
Chaulain Clemans Thrills Vast
Au- -
rtirii.-i- ' .it MftlitMlist Church
i, ,.,(, ii mmi with g Ma
aad It W hsssfl mrt!.
ehear und teal ia .1 rlmrrli
-- rr
km but thai i wsasl Magaf
IImb 'he noted ehaptam in
did Sim
, I i.ii.'.l Stut- .- --erviee,
iaj luorning Mrtlmdr-- i
ehait'li
Cli, ,ii. n r; ni Hm ureal i" hi bar -
"Be nt 1 1
, rful diMoui aa,
'' Imonitmn olr.mr;. '. . iv
maaenil Juab in hi armj insl befor
hi- - inn, ai ui inli batik- - and lo
The iipplieuttoo in preseni aaa
.,. ,1 lll.nl .Hid tl K '
briiBglii 'i" 11 i" modern lift 1" "
iimi. thr hursts ol Obristinn patriot
hssj -- .. -- n 1 t In-- ilu audisnri1
haokr forth into nctaal
if. nd ii wan qaite tl"' otn
wnt when iiathuo look I he piaci
nf patriotic attsranee.
Ii .1 ggaat isrmon und onej
tin. mil got im 00a foegolton
In I'losiaar, lr. t'lenum repealed,
i.ith ntucb nlutUenci and power, M-Ba- r
flneslV Irkhule in the A atari
run llag, rhih broaghl forth pro
lomjcil upplanse.
Tin beautiful poem be noli I
Mn li. j;'ii baril folios
hk 11. ai.
Thcrt' 110 mi ard itripe upon ii
Ami in. In ia an KtBB mi it
Ait the Mead nhat1 M .1 orna ea
I
- Hi. til- nil "t Btaahood true
Tbere' i.n base and brutal iriors
Wi.i . 11 Mas m ii ttor)
ti - iiiiuhi im:. mnl n rigbi flag
An. l th.' Hag far un aad vou
IT :ln tin.' withoal .1 fattai
It ' In lag Btaahood bettt
It bo. m iri' disss .1 nasaa Ihiagi
n er a'nved abot p u btati .
(ir. .il und hate n never shielded
I nil. rong it net r ) adaad
Ii' .1 tin. flag, .1 divine tin.
'III. it n i ereaee, a aluti
lt 1 be flag ! .di tat gler)
I Iiai - v rittan ui in. hi' -- tni
ii'- - thr embssm ol In- - fr loni
inl the hope "i men uppresncd
Ii .- un dtagracei nl dm .
Rever daine unli ihnine it- - beatttt
'' .1 pure dan und 0 ure I Is
oar Bag aad wa tu t
NMhVt ratesjraphi ReuaaM
The lliitoncal Sum 11 ni Noa
Mi v eatabuabutg .1 ".ill. n of
ixirt ''..it of t in- - Rs Mexii u nldii
ad mejui t thai .. photograph f
.1, Mildier riilisted in Ibe I'nilcd
Sim rt ice from tin- - state ba
- in in lite rlistorical Society, Hiu
.1 fi N M.. kaaj . plril'.ini 1,1 in
ulvi I., the ptepar nrraaasnteni i
hibittou tnd nb ulntr nfi
uad permit nan 1 in. ert "... through
he vsa n as
uli-- i nin- foi in Uranhn
WjrArmed"!
When unpein cuoteg
tbsn ; ni I me t o
H iste no CsssgMM to
be taken so mother
s.cs tha' there is at
wa) a a can ol
CALUMET
BAKING POWDER
on hatkl. Cakes , .
douKhmits.muffir.:
till Rood things go
must lc dressed up 11:
their In-s- t taste antl
Itxiks.
Then, too, her n pit) t
tion as a coek
be upheld and
"stakes" it on Calunu :
rwry time. Stetaeac il
will not diaappoinl h r
Order a can Bad I
"companv" kind ol tu
tvtr.i day.
Calumet contain only '
ingrrdients a t av
rfii
V. S. Food Am: k
Ye ur whM fsa 6uy it.
Yas when .. a,c it.
FOR
shite brick, modern lol .imiw Pbsbb 9iMM; ggeg
oB hi km sail 1
, j., ,n 11, iiltlorntii huaaalow. lata; e beautiful bogg
l' jimmhi ,tu. :.,l Hm., rmmttnoe sm--l '"' lw
inn I. ill
V Hi. ili ri li ivi'll. III I IWn Int- - Uninl loriitlnl, 'nct
.un un ream
idoht furniahed. ckmt' in ; loi llaMM, m ggar Prksj
.
,,,,, tI J.'iti.iMi ni-- h, balatirt' -- ' " par mnntli.
1WII mini rmal lots, g 1 loeaaiea, ttfiii on.
I.,,i- - in n additi' ii li nn -- ii" i" f -'- each. IVrm
PHONE 2('d
SALE
Wells-Peug-h Realty
Company
r- -
p Deming Cash Grocery
4IS
1 09 SPRUCE ST.
"i
DELIVERY
113 SILVER AVF i
WHY PAY MORE FOR YOUR GROCERIES AND MEATS ELSE
WHERfc IF WE CAN SAVE YOU MONEY AT THIS ST0RF t
OUR MOTTO PAY I ESS FOR CASH
Deming Cash Grocery
IHFE
PH0NFII
For Heavy Hauls
See J J. NOON AN
il rM iVKBTBRN 1'KANSKKh I'DMPANY'S BNKsl
in. lower Sihat aaeame Ot ksat rail 284 in the daytime or
Mi ..'lit and In- - Inc. traah aUI br ready at a tnoment'a notice.
He makeH n sMcialt) awriag amehiaarjr, bouaea, household good,
pianos, etc--. 111 fact anythiag that takes power and caxe. It'a isai
espeitaivtr, too than lbs old aaaboree, oaaaaaa ayatem and lands
rout property iiuickJ mnl safely
Western Transfer Co.
J. A. Mahoney, (1
Undertakers and Linbalniers
EN l. IHINC, I IKS I CLASS
Day Ph ones Night Phones
1 2 pkumi' i 3q
244 StRVICF.
SEE HOFFECKER
FOR
Sash,Doors,Glass,Roofing
All Kinds of Glass Mu rors
and Tile Work
244
&
L W. HOFFECKER, El Paso. T.
Texas Bottle Junk Co.
PXj ,CASH for Bott Sacka, Raga, Bonrs.Iron, Copper Braaa. Zinc, Lead, Auto
nJUCinc
Cor. Diamond Av. and R. R. Boulevard
itmI Activity in the Pino--
, Altos
Minlno District
M si '"- - '
iiiinuw ""i
(fork iii '!' naapasa Km fompany'- -
, I,... i.m.l iri"'ri '"- - naaHh'
,lr null H"rkiM
il- - Hill and
,i. raaraaj ' i Baal npapsrtj
. .
..
- I'.l. - l.m -- i.l...
MM 'l1'1 '
ttif ' '""''"' gain
'M.I Mi """ -- ll'li-
H ,iropei1 adjoining the Clave- -
h.li. I OUlB, owned In
Bcul Mining ."Minny, - raaponsitdn
niiii' .m ii.'iik'hi owing io heavy
i u ,,i lead silver on haiaa enl in
, ilit'lerenl llilll ..I'll IX
kn, III Iln- - "''K - foot
,.., ui iii ii iii'ii i n ri in
I, i number MM, 'l'(i- eompanv i
u. linaneed r nijfti the saw ,.'
n i 4tneh nii.l neat - of the
of ili- - proaart) inrrenx
, in, nli- ' t It dJiaMet, Kn
,hnii "II "' teaioli nr.- - in ore, be
l, mn taananta, mm hi foot,
.,11,1 whal i - I" ha Nm iiii'in aorking
mm. in lull feet, have ..r.'. .ill
,,i id bnxactar in both loa md
i, ...I.1 Tin poataan) under
., ,i .i reenwwM for the conatrui-lio-
,.i rM-ta- a BOBeaaMator
Ai,i, i hi in i lmrif.- hofja will ha
iiml, tray uiihin iln- - n.-- i tbaac
Iln- oatesaaa of tha ot
i .,, n in.iliiii' i Hh Baal prop-,.i-- i
not to kg araadarad at, arhon
,i in, ,.ui ih,- Mai qoantitie
,,i i, linn,. I ii. ill.' Empire
,. un tha north the i nited
Htoi l nppM pany'x ground "i
the ll.i.l-.'niMil- i- pNptrt on the
.1 nortbeaat, and the Rl Pn.i
Miimi ,.,iiinin in- easi ano
Mill BMjr MNM, III.' Iii'inl n
ii., l'i .I Miinii" eonpany, one !
the pi -- lull wHint nperntorn in
I.l..: aad ajau identified
III. in- Ftnrro mom tain dintrict.
Su ih.' w-- ii ..I i I'- Manville
III II. John Mam We 1. i w
MM' tin. Iiokla th iiir.. of I hi
'ailedi Stntex Popper
nli.- -. ImldinUB lMHtde tin - ill l'i
... Vltoi-- , aro NM I'l. h PhiMdalphiii
: ni Maaover, the reporl Im- -
ii. uiveii ..ui tint operation in I hi
ni iln- I'lin. All..- bold
.ii. i. in I.. . ..mini l nn .. lar
il. .ml iln r.M-ri- in h- ili
ik-- i in i hi- - prodncinv -- i.il'. - n
m i'' libla. 'I'lii- - proporh pronien
... I., unions ih.' hi'.' producers in
Gram . onat) Mh the daveiopmeni
ni iln proparty wDJ go o Ioor ways
Inwnrd lirincine Ikf Pin., tttoi tn
lb p ition that baioaap lo thai nn,,
- dixtriet.
Ili ''iMi.il mill -- I Mm Rl Pnni
Minim- - riimpany n operntinu mi. I
i.-ihl h.ive mi iroiihl.' in steady op
rrat Tka HMkVr propartii in
ihi i I., i hwaid had i on i.l. rabli
in null dariaii the Iibm the
II I1 ii peoaia nre daTalopina their
pi rtie ii, nffieianl tonnaae to
aaii ii their null indepen Dl .1 -
"lll-iil-
.' o
Wni, ih irward movciuenl of
wihIii.-ui- euaapanie and devalop- -
tni paaMa, m.i aaaakhnj of ihp
m mill i.. Ih ewetad bj thr Cain- -
..I . Mi ii mpauy, ihr
nan Vltoti apMhaj diatriel should
'
.'. ii.' ui' BoaaidbnMbte netivitj
.ni. i'. Kl I'll- - ii rime
American Manners
A-
- lor nmapon, ae an kiadkmrt- -
'.I
.i oeonle ..ml . ., ,1 wln n HD
pMh to, inn mi oaa wni. I n ipei t
ii ii ni IteariaaT m ihoroughfnn
Md irprt rnrs be I . i iti i nm Th.'
nn.' "i tin aggj t,i i hi i
i i .1 I,, In- waived ,,nl m fnvor
erigadad aad th.- poaitirtl) in
nrni I'onrteay in tin oldfa bioned
i-. th,. dotnauce ..i ihe vonag
fm '!,,-!- HaaMpa, . ih. trongar for
in leaker bmi, uf MM rhnaon for
th. frail - if aag arjhnel H i.
ii.. i,, I,,. notiooabie when nuuri-''- ''
i Ihi' yeaggj Mtn ako pu-- b
beii x; i,, th,. i,,r,. ,,, pohiie eon- -
ratodn wiflnmi conpam i
'"I 'In- -- phs t.ii whii'li Iln i luivi-
ii ii .i Mtea iiKiuii we have Mm
Philosophy; of tlip Mnd kaainow mini
"I
-- i tkan firel we nil
m the I'nitoil Mail lUtd
anl i., rend m aaampnpar-'- ' Thr
epnibeoaui of nonthin and in
-- li defence an nil man .r Ian rab-Mrih-e
to it : Inn nfn-- nil it - M
Mai for piap in atogfjnjle far ptocn
"i n in.iiah. Well mnv we k onr-'- ''
' if il is impossible t.. Ma-ne-
nidepenileiire, hMtaMvc, nnd
.
"i" in m Mm anal ..r nl tka
M m Meat pnTiMM whn
maga artificial, Robert(ir in Tale Rwriaw.
fbe l niw-r-ii- of Mkaaaaote ii tke
''f tinimaitj in MM IWtod Btetae a
'
' '
".inI- - ihe i I ..f mh il- -
n"meii -- indents aa i i Ihair futurea
) 'tehtMaanp nn acaaamtioaal bar-- r
' for women. Miss Katlim-i- '
in. tea of the bureau. I
Ornphio Want Ads bring results.
Colonel Ingersoll s Vision
The Hi - .
""Win ,B.im ,. , ..... r
"...!,. nn , l( Uu We
ih- - ..,
, pr,.m B ill.- wnie
"i ilic boUiermf (Inn,,. iln-
-- il.-r
VoicM u u..
! i.ml ,, ;, t,i.i III. I IIIl ill limurx ; H, , (.
pah-- of t a and Use flush
"I fM ,, .. ,,,) ,, M
' have rovered trith flower
I"-.- i:;lil i.l in iln won
an N afeaa tha) safet ,
the irrent uratt ,,i iv I,. i,. w
i i pari arith ih the, joVe. Hona
are alKiiiu rr iln- In inn.' in1t. " I utaee wkk the Maidn thev adore . haar ,!.
.I'm. and the sweat row i,.,,
ii- - ili. v liaajaMaaJy pa tor-nre- r.
(Jtkar tiaithiii over tha
erndh . kinNiiu, aahan ih.n
''"'"'i' N are raearviaaj Hn
hie -- mi: of ,,i, i,. Boaja afa part-
ial nii nothara, i. haM tha I
i" Iban I., thaw
.11. . I ,i sothMf nad .nm- an talk,
in.- with wivaa aad aaalMVWMa i'li
lr.n. pokan i.l toon hi
drive
,i,i Hi,- .mini nw ,. M
n pari a tha wife ttaad-u- i
M. ih,'
.i.H.r wni, Mm ktka ia bar
Him tnadka m tka inhght, mb-ba-v
ii ili.' i.uii of i lii mini n hand
wan in- - aaawaM by hohiing li.uh
in bar lovkaj haada the child. ili
.in. I forever I
W '. ilirm :ili djMj MareH
pfoudl) nwaj nadn the naantins
naifs, keeping tiaM to tha wild irrand
Mtnii Mm-- . manikkM down tk
Braal pities, Ihroaaii the townt nm
nero-- . iln- nrninM ,l..ui, tha
., ,, i l..r i . nnd i.. .In for
,1, i tiTii.il i
.' with thaM, MM
.inn nil Wt
n In their nh- on .11 tin n
fiaid . ii, .iii the bo ipital oi aain,
ii all iln- woar mareha. We tand
ii.. r.l will, MMM in Mi.' wild -- turn,
aad under tin iiniel tar "Fe
then in ravinei ruaainti with
''I I. in iln furrow of ..hi fields.
We are with than between eontend
in. I, i- unable ii. move, wild with
thii t. til.- Iii'.- ebhNHj lowk away
anona the witkond nave ITa
tkan piaread in ball aad torn with
hoH
.i, ih, treaahe ot fartt and
in th. whirlwind ol the oharpr.
Vi are arith than in iln- priaonn
if hatred nad fnadae; but human
-- p.-. .ii i. n never tall whal the
PjH MM .1 kUMM whin tin- DOWf
pome ili.it ihr an daad, tYe m
Ii.' maiden ,n tin- -- hmluw ..f her or-ra- n
; we the nifratad band of the
.hl man Imwad witkAe laal njMf.
Tkaae lieroaa are nad. Tkay dMd
for bDmitj tknj dMd tn ui Hmj
an i.' i 1 ii. i haM ,, hm innd .
Hi,
. in. i, I, nn'. ihhmi HM bmji they I
randered tmnl. nudar tka solemn
innr 1..- - ad hi'inhirl;-- , th.' tPiirtuI
willow I'liilirn.-in- rinea. Tho
i, beneath the ebadow of tha
cloud- -, nlihe ol sunabine or
atorm, eaoh in tin- windowini pal-ae- e
..r real, Earth mnv ran rr I
with ..ih. 'i wan Mtaj an ni paan.
In iii.- audai nf battle, in th.- mm ol
conflict, the) found the icnrdtj of
daatb, I have oue aontimadl for tha j
noldiern livina nnd dead pheew fori
tin- living ,.. I teni for th.- naad
Prom Robert 0 Ingenoli' Mtmori
nl Dai Addrua. in 18711
Activities of thr Oeminq High School
Several nan connei ol mdv h;i.'
haoa addad t. tha Barman Righ Sal
thi ft u Oaa ..I tkan - nn entire
Iv am BMawiaJ course, ooaaiating
ot lenognphy, tvpewritinv nnd
bookki eping- -
The takaal hu- - received an offer
in, in switi .V i ..iiiinii. . i CWcaga,
for not itioni m i arioui ban ..i bom
manial wotb for yovag nam who nr.-
aatem i ik. pngnM in t.u'ir
kaaian w.- aapaat i kaw nam
propniad for tkan aoaaaoas ahaa
iln- - ,
..iiml ii'-- niv I'limpli-ti'.l- -
Iln tour ban three v.ni- - .l
nan n pkno .i tarn, nad i Marl
hope ,. nn enaa it to raw.
p i. i. W s.iuiii.'k - non
toaohMg bjislh Mada kt gin I
Prof. A. G Aloiandar ako raoigaad
gap week- - ago to ocean a pwww
in bearding .1 in PnMaa, Tea.
Tmsdnj i Mkaji aanh ago,
).,.,, i e foMn delivered an ia
eejhaag addrti h ia on nwraaag
room, poaoarang Mm nitsd
inn t' I adminiatraalrM Tka re- -
BgH ..I Ma aaa amrm w w
pej. .in-u. , . i aeMunistral .'. ured.
g, ,. hm nad Jirl- "i th. Hig
s. l I iii Paniag. Bom Ike
.:. wcakad lb four aftoranma.kaaii aad Mexican
,.t Mtto in th.-
dtetrteta, -- .. tbut aaa a hod eaanr
viilinn . nr.1 hnn- .- nl nlmo I
-- ver
mdta
1917 ROAD-TA- OUE
Pn naa nnt-h-n io the eoMeetor.
liodcr. r Thi anplie- - t'1 eVer'
iM. MdMd MM from II M H mm
old.
Hughie Fixes 'Em
:"-
- aatwa originated anh in
' H- i- tthnajnamne foal Cump-tu.- v
bj 0 .1. Baford ,,.i s.
.'.Mh.
' MpMj ,,n an i nil of NM
""
-- '."l . I fran Rnton to
Alhiinaaniaa, nhMli ii aapaan mm
ih. mm ,i- - tin. raM
..ii pad uthaa
tkan link, petitj r oontondiafl
tkai iln rata mi anon aaal t Ra
ton .i from mm Mian in tin- - atan
"bould I..- ,, daftrraatiaJ andwr tka
rata
..ii otkar foal Tin- - water aaa
it.--- mi ll I,, n. ,,r , offteial oi
tfce Haata I'.- OoaMMay aad it deve.
oped Him tin- - naaatliw hud hnn
P1' l i In- unPjni in mpna
kmet-- hata i the traffie manapnt
of il..- Hanta iv .m.i ihe Qibeon-Fw- n
IxiMher Poonaaairi foi wlnn patitiuu--
w.i- - aetMg ii. apart, aad Mm trwf
in- aanagat ol tka Ma ate ft had ai
- hn.l MM in:. m.i- up with tin- Pad
eral Upht a Traction paa.r,
wbieh lattw paa had aajreod
Mmi Mm Mta mi lin k wan m
" md in Mm poMtM nnation
.I
.i. in w m ihr KtataMMi aMda b
hhe Haata Pi Tin- Matter m paw-u-ad
kj eanwapoajdaan with MM
tnfh anaaper ..i Manaadaai eon-pa- n
aad with peattenar, and after
ih.' exchange of evna baton with
Mi R Qihaon, pn idaal ..l tka
uihsog Lnaebar CoMpaay, lor whn,
tated, mighini patithnw aaa
neting a ageat, tin- Connhaatea aaa
finnllv in receipt of letter Mom Mr
Hibaon under date
..i Ootoker 20th.
1017, Ruggaatiag that iln- - BMttn hi
dfopned, nnd ihr
The Papers
"Wnahington reUee tajMH MM pg
nor ni' il arr lor tuacen .if
racruitina nad Ike I ! leenaa "
Nowi iii-ii- i
Wli.. Iiiiii-- i for i In nnd him. t f.ir
iiml.
ii for Mm pnkKe
..in.' to bat '
Th.- papaM
Win.
...iii' .i- - tpaee dn after da)
Wlthoui n dntaonad eeal of pay?
Tiin pagan,
win. flpki for . ii nnd fkjkt i.. r
a
And ahaoel nlwnv. without fee,
Aad than th. deril t.. n T '
Tin- papen.
W hu mil ne bnaaors nnd imr
And limn pn tnff for rarinim
wane .'
Thr paparM,
W hu make bam-ba- mmje than i
fad
hnd .1.. it for n two inch ml I
Tin- papen.
w hn n- - i. do I heir dntj nad
In fairnea. nil Mie nam io l
Ami in ihi- end gal only lu ll '
Tin- - pagan,
Detroit New
irv n Qrapbie Want Ad tbay
Big Bargains Offered
By Pioneer Realty
Company
102 Chamber nf Commerce Big.
2 toaaa sag am an "iim imi-- .
RelSt nn.l li nn Ah ,lr,l. ll.S'iO
Ossmm Maaa ha, haaaaab MMM S3. nor,
2 hnaw- - "! Ms, .1 i". oagaa ',t'"',,'
mmi i..i a. Mm asnn M.MS
son bM M Mi asset gPjg,
loan sol M OagHW Trniif. Il.snn.
I
.oi k .in Until Tmpver Iron. Zinc. RltBal
.m.i ..n Ptae, aaraw nn.l Rssaasl PJiaa $n
H MM
Mai m Hh ii t 'ili rteeeti saM MOO
riri BBerf leeaSMl lm n 9ih Ureal
IIP.
l.u wear roi.niim faeS i if Ukfn ir
MsaM f " aaali Me
MeafSl ii H iiMeae weiwe
nn i.- Men
in deirv cow. milh lee on mod mi'l.inj
hn. mil, mni il- - ' mil," mil
i. eeew ierA-- land, iltuatcd Mwern Ih.
(lull. Peat -- n mi. nnd Tumrr'i Hrel i ar
Run. Tr.-- -- ii ihr- wol Thi i worth -.r
lim.- - - I"k "il"
too cr MBsh aaawsal agg M
tam lfalfa 1nr MMMm "! imi'"' "n,,i
HM sallon WO. I' A M. 4u hp . ni.i,
mUM eSS, nmhc.i: price 2J.r.ni'. BMSsa
fr pas SOW
,,.1,,. i'. M easiae, Lara Bawaafnaw
n... ,b i'. ... ei.ir,'!.!t aaa pasai ""- - .... -
HSM deeded land. I Mta n ' "n
fenced I t....B hnu.'. r."l Ol n e"
at
,1"n ncr. i rdmnui-- t ni. iil mi' ! - Eu
we.; aoaa raafr. el fcaee of .Torid. n lOMl 1
Prw SM
an .en-- . ingassaassaM. taast sal i
fenced . e wi ll. vr .""i
i Mb R B ""'" ' ''"'' ""'
Pr'ce S48" Mta ,:" ""-'I- '"' "rie
led
3 1,1, and Maill dobie ihcd cl weP - ih'
gge iTcnui. Prl gtM.
For a Corn-Piili- ni
Pienio, Use "8ets-lt- M
Pnin buaa at Once, Corn Jut Dint
Do your g eadly, with
a nm li.-- . Hi.: uanana-pe- ii war.Tlial's in.- - "1,,-ts-- way, tbe onfy
way. our or ralluacom on
voinpleu. u ihoUBh It were Klad toBl Oil.
I il- - '
ItflH-ti ha l ureil moro cornii. all mini
Ii ; i auru m tha unria.-- , an. I ., ,
are nn wuter. ITaoil ty militant,lain lake n ilianri- wild your feel,
".. uii'l uflfonl lu exiivrlmentWilli iiiiliniiwii inlxtiiri-- whi'ii youKno "qatf.it" never fail.data-It-
" will rcmnvi- an
.'orn
'" ' Hill (V( ..i ii... - new, myllali
eaoi ..i nuinpa If yea want to,
nhean nn. I ilancc liumaml
'il. ' ll throw ulmtlliii.-H In. I.
'ii ll. n.l-i- ' Is all you noeil
i.
...i ilru r .1 will lie
em direct i.. e tawraaee i Co. in. i in
Suiii iii Demiog and norMaandad
M th- - wofhi'i bawl . ..m ranady bp
.1. a. Kinntar v t ...
Roanr Drtu '.
Too Literal
The reporter ami MM t.i write up
b abarit ball, Ili- - oopy nil ma in
Int.- ..ml it wn- - eanhwa. Tke editor
Mgmved turn Mm nasi day by qnot-in- u
an i
I... ..I, bare, Scribbler, whal do
jmn niaan by ihi . 'ihawng the moat
bnutiful ajrli wa Aldamnn Horn-ti- n
Dingjey V 4d Dingle) ain'l ..
;iil. rou idtnl Id'' Mi nl Ogg
prin. iial barehoidera."
"I .in'! hi'lp that," returned the
reali lit reporter, "that'a whan bnj
aaa." Hnrper'a Magnaint-- ,
Professional
Directory
EDGAR HEPP
AGENCY
GENERAL INSURANCE
PHONE 97 or 126
Attorneys-at-La- vt
AI'llllT W A I'SliN
sTroaHBTH ami i iii naauaa
It Lit Hook Bgauee Btraai
IMB8 8. FIELDEK
ATTORNEY AT LAW
teldtr Buildini Pino street
I! HAMILTON
STTORKKY VI uaw
I'boua Halioooj Building
A. W. POLLABD
iTTOItNKi AT LAW
Ma honey Building spruce Sine
Physicians and Surgeons
JANET RKtD, M. I).
PHYUOIAN AND SL'Kiil UN
Ultlre on Mprnte Slrerl
Pfeeaes: Ofllce. ISl Ueiidence, IIOK'J
SpMial eltenlloa (Irea lo diwaaet of woms
nd end tudehctmhii !!
ima der or nlf lit.
I'. M. STEED, M. U.
PRTMOtAM AND BUaUION
Offin phone 80; Residom c phone fli
; MOIH, M IL
AND .SUKIU.OS
Mihoni-- lliilldlnic
Telapfcoan ; Office, 7J: Residence, 6S
Special Hention firen la ITS, (ai. mm
ing riiinu nd WIW OS SMMM
l. U'KERS, M. I).
PHratotAM and suauaoN
Phoan: Office, 338; Home --'ii'-'
tilrntion (inn In ITS, ui. xoii an.l
rHSOAt .i.ASti:s riTTKP.
Mahoaay BuUding Aronn
U HOFFMAN, M. I.
CIITItOIAM AND ht Kill nN
nf ir,- ,., ant i -- lejo. "Mn BaaatM
I 'In me J.'o.l Silver Aveuus
Dentists
Hi; Mi lit AN'
DKNTISl
yuhoaey HuUdiag Avaaaa
Veterinary Surgeons
il. II. TOUNOi v. a.
Ilredmte of the Ortnd KApidi
Vnerlaary C'ollere
IteKideni'e Hume 312
ilfflce at Demi a Fuel Trinifer.
i 'nil- - Hnsweri'd promptly day or niirht
Undertakers and Embalmers
KAN'SON
NDt'llfAKKK
aas
K Mil At.MhK
SlM.r Avenue DeruiUf,', N.
Insurance, Abstracts, Conveyancing
C R. HUOHB8 t. A. Mt'Uiisa
HUGHES BROTHERS
Fire Insurance
Abstracts nnd Conveyancing
I'bone 239 115 Spruce Street
Real Estate and Conveyancing
t ( . Fl ELDER
RKAL EBTATB AND ItJ.N VBVAflOINO
Notary Public Spruce Street
FLAVO
Every Sack Guaranteed
Money Refunded il
o( satisfaction for Bread
does nol handle il you
FLOUR
Deming Roller Mills
JOHN W. CLARK, Prop.
Let the Deming Transfer &
Fuel Co. Do Your Work
Phone 263 and have at vour command 7 big teams, 4
motor trucks and IH men who know how lo move anything.
Coal & Wood Delivered any Hour
Yours for Service
Deming Transfer and Fuel Co.
109 SILVER AVENUE
TELEPHONE 159
The Nesch
Deming'a Only
HOME OF BUTTER-CRUS- T
FOUND EVERY
Phone
be of Extra High Quality
it gpM iml give the li,- - t
or Pastry. It your grocei
can get it at the mills.
ZINC BIRCH
Baking Co.
First Class
BREAD BEST PASTRY
LOAF WRAPPED
Phone 234.
312 East St.
Headquarters for Everything in the Bakery Line
Through Cleanliness. Quality and Service We Reached Success
Every Order Filled Satisfactorily
PAUL NESCH. Manauer Orders Solicits
DEMING. NEW MEXICO
WILLARD
STORAGE BATTERY
Vi atci) for large advertisement announcing
the coming of New Willard Battery
with Rubber Separator.
1.. S. LANDMICHL Agent
Borderland Garage
CONNOLLY BROS., Propruiors.
Fires, lubes, Accessories. Gaso-
line, Oils, Greases, Storage. Tires
Repaired, Cars Greased and Wash-
ed, Batteries Charged. : : :
313 S. Gold Ave.
No. 334
COR. AND
Bakery
AND
Spruce
the
"Quality and Service"
is our Mono
Best Groceries and Canned Goods in Town.
Fresh Vegetables and Fresh Fruits.
S. A. COX
1
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Hail ! Mar SaaacjkMl Hmmmt, Mm -- ijjii of the trie
' r hearts aad our bands pledge aJlegieacs to thee.
IVs saCBte that, and echo from shore unto shore,
Ous country united ; one Bag evermore.
Great Medical Lectures
Cody.
Mexico, Friday,
Tlir ntedienl lyccum nilisai ol
n asanas "t lecture i., be given to
(In- iihlicr. who .onihoe tin Tliir
division, mi personal and
soeiul hyaieiit", Inm been opened by
til.' division mrssmn, Lieut. ' l .In
i uh M i "t tin I le rniplinssatrd the
an ..I 09th Ammunition Rupplv
aad Nauitnry trasas, who eoajposed
the lirsl iiudienee, oa las ahrsietil
condiiion ol tlic ii i n ni the division
aad I'lMHrriitidnied iheoi their to
ouenilivc ullitudr toward Mm ei
aa uajeVrtnlcum in whiek t he v have
oabarked nnd irhieh eras - uaaai-ncu-- h
manifested in the Rcuemaity
it!i mm h Mm.i t' tpnaded i" the
second Iiip.'iiv I. mil. II. mined then
earn amine rh ontaguuiK dinw
to srhich i(h Mas bj mpiieiiil. aad
i
.
. i Mm "Ih i speak, r . Cans'
Hj-i- I i II Harvey f the nedieal
aaaarturenl. an4 nasi ,,t lae .isi-- i
nut-- , in the iliii-.ii.T- i wipeou'- - office,
;ni. I i npl V. s. BnHock, n ho i Mh
bend .. i!i,. tuberculosis . miiniii
board ni i iimp i 'otht
l'i HiihWk't Neaartu on social
.lise-,,- vre Iksteaed to w.ih aV
'! - - uiteutioa, :ml Ac applause
Which In ri icm .i ;it til.- - . ,,-- c ,, ,,jiiIiI" - ii, h, nted tli.it in- - had made
n la tin- - impret ikM on Mm men. an I
iliiit I, , sposwrs
..i id faNa
res rainst these kcouMe was
heartil endorsed In the Inri audi
eUee.
"I'oasiiaastiou," said Dr. BaJlock,
"i n s acquired in babyhood, in
nueeaM.t enough. V, o9Ma hsvethi
RCSSai .. i ni., r. ni", - sis nted in mil
bodies mill imii mother'-- - milk. Ii
b usnaM) between Ma sana ,,t H
iinl .'. ih.-- , t these germs start thei.
ile I'- - Ihmim - Then ase -- uuic
disca thai we manual moid, uu)
in tin- - ronrrae aaraw , waH seen
er sc l.ii.r siKoaai lb to om Mae
alhee ni rbeaa. Hut MMta are ..n,,.
Meases a'hieh we acquire anatait-ou--
and I baas an Mm social
MM Doetor tokkati raanul cure
auv aaw ,,t them, laivsaaaa iac
not com i lo ir, aajl we an- - not em
ini: the n It - th,. immoral tMnatad
Mm hMBsoral s'oman aha keep them
discus,,-- , ii, eis, .o. 'hi,.h ,, 1,.,
mo-- i In.rrol lhina ia 'In- reM t,
dm Aim . li, ii.ln. in tli
is rnased bj Mmm, awl I m
vitc vaa taroasjfe bMad My.
line scane urn, iini observe the sad
saw alt ion ,,t rbe cUUresj, wkw
Ini,.' bad Wsndaets coaferred nanr
tli, ni Tin. re are asaaj moral saa
,,n- - win eon aatjs bassj rmm bad'
Ms , K
.in in, i (ssja 9mm Mmsjs
ba( I nM aaasai) aaasMiat lo
" ii utiliUtriaa itajtMpoiai ,,i
cieaatisM - nnd efficiency. Tin- nun,,
bar "i bMmi ikMaaaaa la tin, wotM
nlinii eaa in- iltiibaaed to these va
mi l i bjire asvaMaaad is
M,i'. Nasr Thev , lie. t srarj por.
ti,,n ,it tin- body, iii. Iii.Iim., MM piii
'l ril ami Mm baa it, aad ssj
.i re-
sult have Mvoaaatai staan ami
iMsaaity. There - am a siasda por-
tion ni i in hamaa beaky MM) da no:
attack, ascent tlx, teoMi ami baar.l
The bBMval woasM bas ao aMMbjani
beta a i ii,- diieawed, ken asaaj
men hawe mi tear m miniiii7inc lier.
etui then sVi nol baartati t nl' r
these diacaaes mi iheir sices ;in,
heir cbilaVaa aeMsaaaei - tin
easy Ibiasi thai - roeaaatiblr with
health '
With reffraaei it eolds m,,i ,iUi.h
asnida. Dr. BaMoek said:
"You iiiiiiwI enjij ,"ii ,rk in
the euui here n .invulnr, cNe nnd
nrttfit h it if lutve ., ,.(,1,1. ,v
eolil n die most eiinlngioiK tluni' in
tin- wiirhl I ini rar cc the
children oi a i"n wrtk ealil 'lur-ini- f
the -- uiiimer months when thev
arc mnuinsr I'n-- c ami plauiv' in th
.streets and in I heir yards f , 0n
at Cartli , Septemhei comes, thomrl
the i tari i., ehooi. Mary saacen
irate their iranea m the school room.
ami a ihc are obliajed to remain
Iioum' beeawse ol a had rafej. .V "hi
ier in ia lace the other da.t
i hell I Bjras cMiaiinin . luui II,
cuiiirlil ne nh mj auacda down,
iii,, I ii,, in ii. work and, as a result,
wn Misarable for lea days, It yoo
' I iced il t ajo lo Mm MMatres
,i crowded amuaaaaanl places be
caiW it - then that the fabM are
iren ami Mm baas can aik right ia.
lneiuaoais it tin- awet turns ol
all diseases, ami there SSM rbac or
five kiml- - of H Baetaaa annul
i res i pasaamoaui, Mmj oasy atMse it
Avoid it the mum ai roc would
Id. !t i pneumonia that
I'lirnes
I!
it the hnbitiinl alcoholic. A
lloiM'll of Inn.e
Of
tbeh'
In sreati -- t call- -
Avoid estwme fatieue, ami
- n,, rule iii t Iii . .imp to bis
vt "i nu from doing it Tnberculo-i- s
- the dieensf which you navel
I' ' lo teal Ihcre m, tlaiuii r "I '
vo acquMcw it here and all the a.
ti,- 'uses hiiv,. ksM reniovcil. fan
'hoiildt however, iimtrd awakast eoMs
snd iswumouuii nl all tune-.- "
aptoin Harvey'; reniarki m-i- v
Umelv ami instructive and the
vvhu li he lausmhad fosth
ir u. in- - posit i i
.iiniiijre and
fwn ih, ii asm resttl ineshaunlible
upp'v "i ummunition, which In had
na linnd, viein -- tniiu'lii to the auuYk,
i leanlfeasss,'1 be .ml, "i- - w aes
IV for efficianoy m Mm assay, W e
fkad car)' fraqaaatl) the dirty man in
tin bosfiMd ..r the BMAaMMMC A
.man who (MM nol hathe lor a aa
fames about with bust 250,909
1. even souare int-l- i ,.i ku
body, because there are two i
solids in penpiration, ami u
In-- , that awaaac sarmtnates
in.-.- should share evtrv tlu
el- cenl
- in
A
Such
always cive- - the ianaras-si-
thai he naaasaas islf rsapaut.
I'll, MOttMl away- - IWU tains nil kiml-"- I
.'rin-- , ami you shaajd not use
'Irinkiiii.' cup- -, toilet arliele ,tU..
'"i":,i ' "i" n I'" m.i couajfa in nnoth- -
ni ,
- ft , aad if you -- pit on the
Baor it i - unpatriotic, bscsMMS
.1, endamreriag the health of yoM
companion, NapaarM saat ilun an
armv Havel- - ,. ja fasb hut ,1
VOU do Bat keep Voiir lecih abjajj roil
. ..
.0 ... i. ii . .
"n ne nine i travel .,, your
-- toiu. i, h or any other UIBf,
"TIm MAbaUty ot an asasy ilcpcml-- a
il Idler-- " l'ecl. In the Fran
i "
i russian war there were .111,111111
soldiers inoaamcitaSad IwcaaM ot
'hen leet. The Hrili.--h soldta)
- curt -- inn muled it be ia ran
dared uafil "ii asasasea ,,i ussaMl
sot
"Hi parheokac abaat the conditiou
',1 vmir soaaas ami mvw waai tbam
alter tlu-- have holes in them. The
Ii oldier- scar two pair ol
be, one pair of SMMjJ m to th,
kin in order thul thcM utuy
ih, perasaratiaa and a eotaas pair
McV, to PMVCM triction. Hcmcn.
Lei linn w.-- t tect arc I he tcel that
ire mJbsj 10 frc sore. Das -- ils on
year -- hoe-, baaaSM many at ih
manuincturctl aaassdssM bsaaJm Mat
leatbei ami make the shoe urn om
tort able. Keep your clothes eleun
anil Hiish y.,ur underwear often,
aaj diseasM are carried in I he
clot ben. Typhu- - - curried by aaa,
assj rest know what havoc uaja
I'roiiL-h- amouir the Ser.iun. An- -.
tStM and Mevicnn ariuu - this
tilth i 1s- t- countrv he
awful of laMM which curry the
Uoekv mountain or spotted lever. Dojaat ciii too much ami avoid sauna.
aViriscsl food. D,, nt aSSBh May wa-
ter 01, the march, becnu-- c nearly all
lever- - are SWUMoWSSj iu the UMSSS
we ilrink. If you must drink from
saaauM which arc MuestionnMe,
to I, oil the water. Eat and
drink always with clean hands."
iinl
you
Woman Wants to Come Out West
Kunxas Ciiv, M
Editor hrapbic
I am looking for u position as
luiitsi keener. SCMMriMW mil we-- ',
ami I am lakiiiL' this means of I in, I
nit; a L I place Kow, I am ajoiaia
to ask a tin or ol yoa, la 'lcne I,,
M kiml M to VVS iu teller spar, in
your paper, a- - I understand yoni
aH-- r ha lar.'cr rirculaimii
tin,, ai;h. ni! Ih nitn w it It tin
rancher- - ami farmer. I ,.i raiscl
in Mm eniiiiin. ,,ii i i,k, Mm farm
lite auseh batlai than the ait) bf.
I am a MiiIom. ,!7 ear- - aM aln a
y I cook and a ileal housekeeper I
an rive bank reference U my ut.
,
Mmi i baaaatad, Than kin,.'- von hi
advanoa tor roar kMakaas, I Im-- . to
remain. yoMS verj truh,
MRS IOL i KELLY,
Hakle hotel. s, and iiil. irecls.
Knnsa, il
. Ifo
FOR SALE
ini- oi th,, umsi four I
home- - in Dam ins, 2A09 Can "ivc
POHCSsion at once
Ma room bouse, close in Lstsasj
lo' ami SSSSCM tree- MMM
Ml Bl MS telle, trom town.
t699
notCMr lot ncir the Teal thea-
ter at luirvnin
IrVc bare areral konaas Mkat ssj
can -- ell on aatn easv tanas
modmu room house with
lecpinu porch, on i lot '.'."00.
Basv terms.
We an- ssrscita tor properties uwst-a- d
br rwidaTaajci oi other states thtit
have not naVaateed m in
F H WINC
Successor to A. L. Sanqre
208 S. Conner Telephone H
Rosch $ Leupold
infractors ft Builder
'1 ,inl "specifications npi,
ipplicaMon
$1.00 a day up $2.00 a day up
European American
NEW HOTEL OASIS
A Resting Place in El Paso"
71 N. Oreqon St
Desk and Phone in Every Room
Every Possible Comfort
C. C DUES Telephone 827
Special Weekly Rates
Three Minutes Walk from the
Heart of the Business District
Specials-Toba- ccos
All MaW--
cos sold at then original pricc
National Corn Flake, lot
one week only. 3 pkp,s (or25r
HYMEL'S CASH GROCERY
120 Silver Ave
(.ARRETT BEAN, Mnrr
1917.
at
The SUPPL'ES
The Value An Ad
T.RV .i K. itis- - i in tins papfi lias a message of value for
i I I .... t . 11 v mi tutyou. I it nas omc uuu un i " wa, mm
aasl t(). ,n( l ,1, l( . ja diking to you is prool ol lua ability and
sucks;,. F ihii foil dm tmrn Jr we are tetlsMgolour bank,
its sn vice, its possibilities tor your ckm. and its Safety. Oth
, is tdl vnu karw to spend yeast money we tell you how to
save it'
Mav wc have the pleasure of
i
seeing t
The Bank of Deming
in
National
We You
1 o Buy a Liberiy
This bank has the reaped and confidence of its customers,
who frequently seek the advice of its officials.
Bonds aie a safe investment. me bought
some and we advise vou to do the same.
Call in and talk it over.
DEMING NATIONAL BANK
Goodyear & Kelly Springfield Tires
III! f'lltm
SERVICE
Cigars, lobaccos, Noveltws,
Fruits, Candies, Root leet ajaj
Odds and Knds.
Phil McLaughlin
Cor. Silver and Pine St- -
Phone 82 Deming, N M.
0. E. LINDL0F
Electrical Contractor
Psce Market
Of
(,.,
J
you here soon
Oldest Bank buna County
he Dciiiiiil! Bank
Advise
Bond
l.therty have
''
Ii lllk ill it )llc i llllll.'.. Ini '.mi l
A S I ill
In
---- --- - - - - - - ... . w
UAM W. I Kli. AruiroHII M HI lo.
AH Kinds of
Electrical Work
FANS MPS AND SUPPLIES
New Mexico Implement Co., Inc.
123 North Cold Wnue.
J. R. Black & Son, Props. No job To.. Big or Too kcSnV '
m$ GM Phoncl8u Guarantee Automobile Repair Shop
Fresh Meats, Butter, . D mirMmimK"S Ar0l,n, HereEggs Etc Ab luring on ALL KINDS OF CARSAff VULCAWIICTfi
Phone 415 113 N. Stiver Ave. 111111011. ""nc 42S 2H Spruce St
Nebraska LunTh jj, NEW CHEVROliT"I 19 E Sp.ucr S, M0DEl 19,8 N0 0" WtPLAV
BONES. AT Till
Best Home Made ch.H ,n "ORDERLAND GARAGE
m TEXAS BOTTLE WodT?"?" Motor Co.Out Specialties HOME-MAD- E & JUNK CO. MMbssk
T.l'Tlt
1
-
Co'""D"mt::,;"d
" -- ;.
fsouTTwEST lumber coT
j PENZOTTI, ManagerStaple anil Fancy Groceries, Candies II TAI I IOAIChinese and Japanese Goods "VrXi-.- L- 14 V J
'' "r1"" MERCHANTS BbTO CO. DsS 115
FAYW000 HOT SPRINGS A QUICK SFRVIfP f " ' Vfcr tsjamatisni. 8t,.u,Uch Tr pv rjlll UPk frniLies. Kidney ailments. Inflstn ' L.. 1. L 11V1lL.1 T Iumtions. Artcnsl hnrdctuns, L Baggage, Light and Heavy C i i t.tor At.. ia. Nervous hrcak- - 1 Haulinu LXpt Tl Ko ak Finishpr
tag, W. Perfect Trsatmeiu. ! !,., Tbe laraaat nl ,,I'crfect Hcnlth. I'leasnr. Lnrsc KA1LKOAD AVENUE "' "'' Stftstry 7 fcjna, aafjiam Anv skat al
Modem Hotel. Send for booklet "I - Lsa, OesW --I'w". I:'"" "lc salarifcmcuts. , t,
T. V MCDERMOTT 17 piaiinilm A
"k'-"thlk-
s Cir Suast, Cos. Pass aasj SiW
Subscribe for the Orsphic. ' - Dfasjssj, Ww jtwiCO
! HERE AND THERE WITH
OUR CONTEMPORARIES
iIiti rii-oii .'lo-i- '- Hi I tii-
'''' Wofwh
..nil:' m i''"' "'
'i, rliii'l IUi'11 nl tile .inn Imli.in
..fa kv Ml Mi lint'1 "I kWr lag
j ,. DmMW 3.
,,,,, I Im- - restored liny -
wuilnr i" I'itiaamhip, lie served ;i
.r t I" 80 JTMM tvtf- -
,. arai saajnaaeed Mnrrli (7,
if md vat kw Qtaal i oaatv.
twt Oaten i, him. Hi.- - eafe
!' liniioi' hi NVw Mexico will be pro
i( uoni iiiiiiiiiniii enactment.
CI,, inuirtnaal adngted el the re
...1,1 .leetioa uli "(,; pri'Mni MM
,.,.. Mr: liquor -- Iriptly I'm' lii own
u i n il I : mil v M.
I'.
, tin
Md
Im
III!
,., ,ii- -i ni ii Ij iIiokI i ptilenuc
, lt tin dveatght, the public
nurucbial schools ii riiuperitn
in i n oIomA I' "hi dateta in
.,, bial school am doa n a iili
n . mill ii iiiiiiiIht "I ill. nin
,i luldn n no ill wm ii
, Mexico' arool crop (of I ' I
umatad i l oo.tMHi. aad tha
I,,,.!, rop "ill aaaoaal to onathiag
lik. ld,86Mil. Thr total yi.l.l "i
usfinaisd .ii is.iiiiii.iiiui
ml onn,oun ii.'M.i ,i I,. . ..
mil In ihipnod I'roin ihr -- inir
'I i,, Ni u Ifaxico antral, I i R
ii .,, I. P. A: s W Mini Santa Pa
r.nii' il- - have aMaaMwad a rata "I
aaa fi'ie lor tli' rensd inp to tin
,,,m niion oi New hsesioo Rdnea
tinaul oriiiiion which will be bald
in ih ..ipiinl oity November -- I to
," in. lustre
Tli. Sili.r 1'ill I'll.llll.'l I In-
Id, l i roai nnil it- - baMMiN . Boa to
1,522 aMaaW . Mas oi aaaee
ih ii itaioinn anaabew, life nasi
Mi ml coatribatine: member, I h
SiU'i i iiy aMntat ia dene, axaal-M- l
wrk which ahcwu by the fact
ibai Ihix itainina va 12,060
iadivnluiil n rtii'le have linn -- liii
ihipiNil i" li- national beadfluarterH
Jm i. ftberrdan, in flraal county,
n. ititenvafad a aaa natal baown
bi mnth, naaeiag eight par oast,
in ibi pporiuiiitv bum in ilx' I'm
aiuotaitw. I Btaahar, aaotb
r niiiing mmi. i no" extracting l"
nath in t In oaaaaac nl eataaaive op-rnti-
- on leaa end silver oiaiau
.ii Dnvle'i Wage, aear tin- Mexican
bwad r. ,n the aanth pun t 5r:mt
i Oil II I
Id. mil I. I'nilri, apertnteadeni
..I ill- - tuti galena tang Nea
Mexn
". ban aaan adviaed of In ap
nuinlmi'iil on the loiili connitree ut
Wiiohinuion. Thia I'omnittee mli
((mm
m 'aasigal ihoro t m
lilt III till. I.,, ..I i
X...-H.- iu
i null' imbibition.
iinrwaiii ixi'ii .,
,j
aaa urter fuuinrvM
l l'llll). ,
I I' KlllUOlim
aeuate,
IWIIVCIH- -,
expected the antta
MM up in ,,,
lor nntiiin- -
H llI lull
i In
hi Hi- -
mil
Hi,.
Tin- ilriliiaiion aaenaMa .! aat
lltMN MMJ nl tin- Capi.
inl City will Rataaraajf vaadae,
Novarahei 14, :,ii arM aloaje Thar
iii.i evaaMi, NewaMMr M, tth
baaojuH in heenr of tha ariiiis. on
Batnrdaj eveaMg, opaaiag niajhi,
ih.- - MiMinii mil be transferred with I
in.' ..mi proper rorawht) to tin tati
of S. Metioa rhe bniUiai m of
Bi I i .il airinirruil-,- . ,i, . ,,,.
i tin. i anion landaaaaka ..t na
oiltllUr I
Tb I'.t.ni ,,t agriealtnra Ma
aaaounced tb afajmalaMMM oi
1.
.'" ..I federal (aaaU to l..- -
ii nl in i in- fiaeal year radinii Jwm
!. HMO, in wveaal aafttaa n na
eimatruetion and naintManm o l
noal naMa, New Haxtou mil n
aaivi .i her simr.-- ag8S,684.5o, Thk
- the third uuportioanMl under the
a. i, f4,860,000 havbnj beM appot
tionad tm na bbnMI yt-u- i .ndiujjMa 10 i"i , , unit p,7MtM tm na
li i ll re ii raaMR JaM 'l". I'Ms
Personality
I'. I unnlitv .nn- - .nil MMM ntefli
irir nml oiiuriiinit t'nil. A run n
of nersoMJtt) on nJn evefj point
nml
.'inn In- - awn. Hi ale rhe trick
and In- - tin- Imnor- - ot tha mmm.
Todaj ii.- na the tnnnipli, at bnal
no I., tlir pneeai, n na MMoaaUty
the BMaiM PMnnr, KeteMh)
Oppoaed in n lanro section, dialihad
tor In- - taction mi.l revilad, jret
arhar. In- - nuMrii paraonalit) eonea
into peraoaal contact, In- can iwaj
even hb ndvaraaricfl to ohaj bia
mil.
Paraoaaiity tormad no nmll part
oi the powtr ol Abrahan Lincoln
Those ii do HIT.- - coatenporar) l'
hire i lir imprc ion ot' innenaa son
er Celt irhen brought into ilmt pnal
pMMMe,
Paraoaalit) hnpaVi .t natter ot
It reata mth the in.ln
i. Im I to develop tin itronn pointi of
make up m roeh nnnar .- to con--
thr anah mm On tin- - aecrcl
depends accc ind nuceeaa
nml nafe u queation of per
1:1 in ni .mil Ml
IndividnaUan adiou Daaviad to aa-- .
r - - apt deajaBjerate int. sheer
Whatw t la - nvmdedi
in ut humor, very often, and
--
.li' sMlyeia nanvpa n- - plaee, there
v
.ni hava finiahad penonaMty. Wl
wauhee Hawi
1917 ROAD-TA- X DUE.
I'm row road-t- ai in the collector.
.1 Dodarer Thia appha to fverv
able hndied man Plan HI to M vaMa
old. -
BOYS
REMEMBER
CHRISTMAS
is so near, and that there is a great
shortage of Reliable Wrist Watches in
the U. S. If you will buy November
pay day to enable me to estimate wnai
number 1 will need for December, while
1 can still buy a few more, will offer
until Nov. 25th
EXTRA SPECIALS
Reliable 20-y- f. Gold Filled Elgin 4.5Ladies Wrist Watch .
Heavy Silver Military King;t1 Buys aI W 3-ye- ar Gold Filled Ring; Stobig
Silver Camp Cody Spoon, or a Gold Filled
Wal-dem- ar
Chain.
25c for WATCH CRYSTALS Same price
Fine Diamond and Cameo Ring, and Lavall.eres
at Honest
Price.
Will what buy until Xma bkeep ,n my safe you
his no brass jewei yia grafting:no new joint; no OfncePost
nd home. , , , Located for years adjoining the
McCURDY, "Old Reliable." (Ao & m)
Parker's Joyland Shows
14 - ATl KACTIONS
California Frank's Wild West Show
Featuring
Mnmia Franrnt CHAMPION LADY RIFLE SHOT
world
Bucking Horses, Fancy Riding, Ropih", High School Horses
Showing DEM1NG
EAST PINE STREET
BIG 14
ATHLETIC SHOW
fkotsonares
Giant Ferris Wheel; .Submarine. Honey Moon Trail;Jumping Horse Carry-Ua-AI- I; Buckley s Big Whip;
Monkey Speedway; Dippy Club; Wonderland; Merry Widow Swing
NOW SHOWING ON EAST PINK STRKKT
HONDALE HAPPENINGS
arroa a tm I "'''in Dentin
1.1 eaaa
M B, Bowman and famils lfl thia
' week tor their bona in the Red M
t .. in neighborhood,
riareni e lion na out in.ni Deminq
Suii.ti. v.
Qrayr - arothinii m tlic
railroad,
Mr- - Ah. .' 0. Hmitb, our ounl) su- -
nerintendant. p.nt I'n.lny rbitiug
In Hondale Site tool, .Im s
mill lr. W, V. M.ini.nrl
Anon sinii nml tenth hava
lo pountaia View.
0toy lion araa a buauneao vUitoi
in li. nnir.' Friday.
i; aje Wathna and imnily will
"Tii" Ii tromn mow into r
Hachita.
rin Handalr HonMtaadar'i owh
met mtii lire. Leroj II. .1. and d
Oregon at tin' bane of Mi
lion, la- -t Wodneeday Arrnageawnta
arer inade to Mve in iiaanai ani
urn- - baaaar, ! eaabac Tth Daint
refreahmanta were nerved b) the boa- -
Mwei darmg a awniaat ml I r.
Tin- club uil min t November "I wrth
Mr- - N. Hanhart,
The Silver Sickle
Anil BOH tin ill the
autninn moon.
Autuan - like am; ' nan m
on na hefaN na baow n. Ho -- il
amly, -- o tenthily, il ereep 'he
h.'.l of mmm that 't'1' hardly
awan. except tVen fefwaoe t i bae
raiandar, that W hi I'1"
.ome afternoon we look aboal n- - to
(bad tin- luuhaav in paled
Fhe foreal im- - rad nwr
nana' mill n and gold. Il''
iniri.li'
roalle II irntnl raninlw ol
hunner thai aaa goae. Tin' ahoek
..
ni i
Hn
Hi.
lean
dart
-- kir
mo
In in
ni'
-
OF
the
-- icklt
! l.'i'l Hi.' l.'i'M'
the
. i i;..i.i
.mi itaaa m "i"""
a ifaraav . tin- an
ii'i "in" - ol aarana
id.- aaaaaoo Daeaea iiii
of Ulna aaan Baaaai n
the battle In ( dU mm e
. wii'ily io ill.' nn adater
Aatnm ia bare befeaa
laaaa inaaaer li"l
aatmn - naa aga: " "H-- "'"
mill laannr- l- Taere ware p fcaen
and thaajra . had ihoacht to .1
in ii.. u I"' onaa faar
aeae .. aaaasani tnaara taat nsal
awns i''i 4uaaaaer ana nan.
n iriida taen nil with tin- - a'
roraetfuaeaH, laaviaR ordj '
i . . i
,,i tii.- aunaaiaa aaa "
mi- - i" laaajirtea Ii nslnnaolj
ml,- - oi tiiii ant eiaaar. ""
-
nv, tain nf " asanas ror i
. i vaster nml "saal
I;, km ntt.H-
Aatana line Hfc; i' nnnnta aa
otker lii- Waiaas im- - sari aats
,i- - aaaatrfnl daornaaa. li jna
Kataeti - aarreat. It aaa arap
,.,! itaelf in it naadrat, n ptw
tli. t itaelf f'..r aaaraaer iHiw-
-
I in.,-- , n reMfth, B MajP r l.lnnlinuM.ml
, liiurr aafraet.
I ih.- ipaiaaj ih-- ' 'dvei nHe ol
,,10 ,.r,..,.,.,.t moon! II
Journal.
Safety First
riu- - aaaa riaisa ta have
ahetaatM uoatiaaagiia "
. usual ir '!" uuassreattoa
, hanaa nfe inwajh tl. tawnJioa
, ., ,.Mi'.' whi. li ill pr,-rm-
i
aeekeaati ... aatanaMIn tim
dinf I I.. snshinj o har- -
,ln,l.n.-- .. IS aa lollow-- : P his jljs
tiftrrn mil' - nn,.,r rnnninu
I.l, -- Low. on .1..' r...lm.or
niha m
, tuv f.M- -
at .ortv :, red Mh anaaata,
,, ii-
-i J h"
nine boar a Jeao- -mam -- ivv
x Sen"rthen,l, aader
Fori M.mnorltoMv ili-i- l 0 Thee."
view-
BL
Now
CHAMPION
wrestler
$10,000
J
Don't Buy Wagons or Farm Implements until you See
F. C Peterson
Oxy-Acetyle- ne Welding and General Blacksmithing
WINONA WAGONS
PASO
Deming Jewelry Company
For Your Approval, Hiamnnrk 00 I
Come in and see our hneof ril 4) I LJ. Karat
ENGRAVING Done While Wait by Soldier 109th Trench Mortar Battery.
Silver Ave. BlUg
Does Your Back Ache?
If i sign oi -- ii k kidneya,
eapsciaHjr il aaa lonaaj aetkn ia li --
nrdarod. Daa'l wait (or bmm sasi-o-n-
Huahha fcanai naaag
Kida . Wis lead ilii- - rVauaa an
in:,'!- teetinjoay.
-. R. Mnlln-- . SI 2 s. Qold
st., aayai "At tnaaa aaj kidaeya
aava anl nan aetng right. I
till ladm nml Itiff nil over nml "
aaak Im5 aalnd aa thenjh II
limn I aroald have nervoua, .li-,- (
laaala. gpets danong bafaaa nf
im aaaoyed an nml I would feel
.iiicrnlU run down lonn'- - Kidney
Piga inn.' alwayn naiehly reaaoved
Kuah aMaeks, laakian nc Baal IMh
myaelf agaia.''
Price mil- m nil deaden, kna'l
ninrply aah i" kidaej renadj
Doaa's Kidnap Pitta tha tana that
Mrs. Mathii bad. Poster hfttbura
i ,,
.
Proaw., garffalo, N.
Soldiers' Pay in European Countries
ativan in tin' Qesaaaa nrmv l
i m nl 'J"i n vriir
Praam aajra bet sonaaea osaj
H.50 a BBh.
Tim gnaataa ioajnf r Isa nn)
eanta a nanth,
I'll.' Antrinn ptivati I
. a nanlh.
I'h gritlab aoMiar reeeivai 7.M
a nasaah.
hnlv paya I6JB a nanhVi nml Ja-
pan s i, esnv.
TnrUv iniv- - 1) I year BdaBB -- In'
na i -- .
, Ths naaariaaa loMatr ia Ptwif'
j mil nasaVa IflMI naaath.
Bishop Bros, at Camp Taylor
liarben and Kill Hahop are both
ai Cann Taqrnr, aheat 1 1- -2 nins
fron Lnoiarkve, Ky.. ami nine
(eon aaaar aaanaaaanax ofjSeer aaya;
Itoth oiir '"li- - ae in - i
li.nlih and aeaaa ' ). ajettiaa. aJaag
in i;.....l lriN'. Bath nr.' .or.ornU
,ii,iii, anjth Barinrt the maknit ear- -
iii.riil."
RAILROAD TIHE TABLE
e"
Santa Fr
m ... nmilu
X )7 Ar 9:40 urn MBaM I" 1" m
EiTaooao
No. SIS Ar. 7:0fc.m. DprU 7:S
El Paso & Southwestern
S,v .'2 ArrlTM 1:15pm.l:4Spm.t i.rrn
VI 10v Arrtf.
v.. .. n,.. l!:Spm
Southern Pacific
KlffHU'Mt
St. 10J Departs
v.. I.i flMtarta 2:0Spt ll.n.rl
No. 101 Darts
go, a naewtt
Mo. 1 Dpru
in
On
FEATURING -
ft tr . LIGHT HEAVY WEIGHTueo. of the world.
Mr. KoLoiarat OfU ONE DOLLAR A MINUTE for .ay
one Ban! TEN MINUTES WITH HIM.
DF.MINl. LOS ANGELES
1
You
116 Williams
Doan'
aats
Bahery Products
Our Browner Bread and Pastry are Bel
ter than ever. The reason:
We Give Satisfaction.
The Clark Grocery Co. I
"ALWAYS ON IHt JOB
PHONE 69 GOLD AVE.
Geo. Hatten Photographer
(NEXT TO GRAPHIC OFFICE) DEWING. N M
Qiiiuaasl kodak flaishkw m town, "nlv uiofeastsml pho
tofraaher in "ii who a aawaber ot' 'In1 PhototrapherH
Aaaoeiation of Aawfiea
Will photograph anythinfl. anywhere, any time anj itiai
antec satisfaction.
I
BAZAAR CURIO CO.
WHOLESALE AND RETAIL
Mexican and Indian Curios
We Specialise in Imported htexioaa t'urlna
ml Ban Leaner Oooda t.. Orl.T
110 N SILVER AVE DEMING. NEW MEXICO
DENVER JEWELRY CO.
107 Silver Ave. Grand Theatre Buildiny.
Old Coins. Pillow Tops, Leather Goods. Jewelry
Watches. Diamonds. Mexican and Indian Goods
WATCH REPAIRING OUR SPECIALTY
STOP IN: LOOK AROUND SPECIAL ATTENTION TO SOLDIERS
United Land & Water Co.
OWNERS OF CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sale on Easy Terms
1S After Reading Your Copy of the
-
oi
rirarbKiV Pass it Aloncr to a FrienJU p m V nr
naaaaaaaaaftt'Saa
CAMP CODY'S BIG
STADIUM OPENED
IfWMM FROM TAOE ONE)
- innater of
Siri. smith, oi Iowa, Iiml "
ill.- gaaal UnWn haai. Tin- - ea-
rn:: iiml w niliim Umts wor- - partii-i-piUii- l
in bj iliw-io- n llMrtMi nunv
..I' wkm Ma mMmmI etlifcfttiaa.
Waaer Mark, i..rmirl with ttM
Chicago Ttihane, tUr offieiated a
lVft'tVi'.
Tka otuef laaiMM d! tha emit il--
iaatiaat tii t lio taailai ffxl ntliliv .1'
livi-r.'.- l ik ii MM( Infill MMW.
Iiv taa i.rillinnt nml tahantaw Mt-ilii- T
General Gaorge II. Harris, l
ih- - BAth Batml PrigaaVi.
Tin- ;illr- wii- - at raah fajat
thai Iba Qraphir i ptaaaad t
IMiblioll ii mi lull, "iir ealj nagaal
Man ill the ataqaaaaa nml lean
at il. itraior can nal be put iateeoM
tVfM
(it'iiernl Harrii - aid :
fmm tea taaalMi daj atoaa tlw
orifinnl nollywoa; tretcaati bin
inii- -i k uaH atartad .'in to irv mm
rlti-n.i- i- wiih tit- trcund uuMywoii
n- - to mi hi. .in ..! food there baa bean
nthleti n-- ! it ion. Strife, u''
tana, bi - i ' Sometime friend
ly. ii- - ii t aii. other k oci'a-- i
haaa. 8Mii'timen ileudl n on (In
battlefield)- - .! Ihr world' fiaatenl
war, in hIii. Ii are are pMfMrtoR
till., i ; rt
s... naaiaa; Ibal ae nsa aol aa yei
read i" atrivc aith our arar-ki- ll l
natntanim are are luminal uttonti'Oi
arontrlv i" indi iduaj I'ttiwrn
We aaad trin in n. Phyi'all
Mrom. Mentall tronf Menarhnep
mind'-- nnd mnaehNi I'oordinnte Mei
nh,. ill knon n'hnt lo
4c in eoafUet- - aad boa to .1" i?
M. n .-- . Ji''... .1 -- Kill ill
hmr f ii kUful enem Men .
arnmrad ajilb imi-.- l. and oonfi-dan- )
"! iliemelves Ibal rieturj ena
ii.. i ii. danied them. Man who, he
bonUhip. teen warn have -- treflth
in raaarve in aaai I ihorl "t ra
I m M ,i nan. M n ol a bear, i he
w hli' "mi!. I . .hi ii.- nvnad. and in
win -- deed . uaa rejoiee arilii
. jo
Me start oat "iili the mdit'iil
aal. W. .i.-.i- ii nltynupe and -- kill
lor innhti ion. I lew (Mm n t ta
tun.' yon will have i,...rt inn'
Hbi men whimi ymi -- ln.nl.1 -- trlvi
--
'ir...-- Vol in.. -- Mil in I In
tadiuui;
.iii .an pin) i In- - game in
nr ii. .ii . - fuv v .iir na n
aawMawnl nnd beltenaant, Rxeepi
li'-
- ilia i.xhthition- - t.illaa M'i i;i.
lull ..I kaatr (..il objeel unl.- - lbe
prumotn yoar individnal ami at'iienil
welfare nnd ndd In affieiem-- l
'ii.- A mi .in. I ili.' I mi.-- . I Btnto4.
win.: I., in- aaaat iaeeni
r. in physical eaeeBanee - ibe tiuM
Mt3
31x3
3ta3'
:i! I
12 I
.i.'lx I
Mad
:tti I
:i4.,4'
.::.tP
Mb4
:I5i!S
:i7x.'i
Texas Phonr 2875.
bat an oaaayaami iih ereaj
uthar DMaiaa ia tha Anny.
Our allii'- - on thf Wf-ti-- ni Inml
oontiaaoaaljr pMaa tha pkyaique aad
the aliTine-- - ..t Saa. PtnuUmt'
faaaa aad rka Saaaum iMiaaaara l
nil- aaa bahaad our m- - aaMwal ai
thoaa nhaaanmiatirn
Vr' wi' coiaa i" -- h" a loarar
itnadartt I eaasat haafhat Maife
a I hill','!
Y bavi provrii what aa ran it
in uaa I'aaiatjr i eaaayatitiaa. Ii wan
:r flral iitii'inpi. wa lataarAad
mora aioaay, in tin- - aamaai, la Nm
i nd l.iixriv I .on ii than any aah- -
er l amp hi tin' rniin' Anny-0tiU,- M0
arilHna, dadmatad daHaia
V'inety-a- u dollar- - aad HHy-a- i.
,.i . tot every man in '"ly. Of the
n.r.'.li uffleatl and BM .hi onr H
amrainfl aapatt, l"i.l"" vara
an averinr' per -- nh
nli, i .. al32.tft. Mo ..ihrr .amp
me withia bailhm Aiataaea of that !
,' ata S'o. I.
Ton'it haawd of tfce laiahoa Di
.
.i railed baeaaaa it - eaaji-- i
ril of iroon ir.'in maai --tate-,
rrpreMtintl !! blendad prnaarx poi-
nts, of damoerai v. The hoar of prom
ie! A aaaal Divinion ml Dineh
i aIked bat a- - yal it baau't lin
nythim tn earn dintiaetion. Ii had
l. 'i. ri Loaa ..pp.'riunily in- -l
aad aa baal it aa well a
i' ili, athaia, to a ffaaalal nl oaa
Divmion in the Arm ha aehjared.
,u lar. a real renntationl and thai
i he 14th "The lihartt Loan W
isioB."
ff wi. n,,niLr lo he ali-lirtl with
.inirle supraaaaeyf Nt for one
'i
Tlie red Moodeil reapoaae In I hi
ii '..ii' i " in I of i'r.i,l in, Hi v
i. ill iir inimlMed nlonn othei and
unire liaeh, are
roiim in devote .nr cnerties, iiior"1
nnd more, lo -- npaomary which m ill
rffeeiive in Kr.n . . ami Rahnoni
vil i lerman ' Wi HI think I,
and lean of potty plaaaawa- - ,,i an
value and nneeaaiaa4y of the KTenl
. nhieh - bora and ahead iw.
IMii nienlh unfit, e waaM he
,
- praj for i be eaaait I Njh
-- tronjrMit dafene in ihe offensive
own intimate knowledn ol i!
minlern nri "i war. Trniaad mn-- i
.1 irnineil .indamonl will aave
1. ' ' live rmayhi voar live
alien Ihe hour of emhal nrrives.
Sound In ari- - wad aavaa of -- t.'rl
will than paavail, and yon ean'l pom
- - h i it l if yon think
licrji h or not al all t I afoaar pr- p-- .
a i ion. Remember ihnl vonr ln.-ar- e
al t aha aa h indi idnnl life !
v will ii profit fun iii Ibe bonr
I trial Ihnl you wonl In u pietnr
boa t'i Demina evar nifrbl ami
thui ihrea naray aha bourn whieb
mil liavi ''. i n dai oted lo tud ins
the profession arhieh lanehes ymi
h.,w In ,i, tr.it Bar HWMJ ami .,'
the - in. boa to -- air vnnraelf?
Nhnkeienre was u i - in hi- - ones
inii "Who bays a minute's
;,, 'i H vi','k. or spend Eternity
!.. miin it t.n .'" Are von aoiaa lo
STANDARD TAILORS
Altering, Cleaning, Preaatng
SL ITS MADE TO MF.ASL KK
Expert Pai lot to ak Meaamrei
Phjli . . 205 N COLD AVE
PAN-AMERICA-
N CAFE
t htry First Cwaa ( ate in Deming
Short Orders Our Specialty
I hpen )rty and Night. PlbaaM 191 Silver Ave.
TIRES
KNIGHT TIRES BLACKSTONE TIRES
:..()00 Miles 3.500 Miles
PL MA NA
... I57f . . 17.TI Mbj n Jg
..lfM . jies iioxai;, tot
.
.iix3i2 t8 M
..... --iiM 2476 ,iL'x3ti. mm
360.1 J992 :t 1x4 2MM
'2691 3080 :t'2x4 3MN)
2772 ... 3181 :i3x4 .'iii."
2873 3202 ::4x4 J480
3927 3580 .10x4
.'iiO
3412 3868 .4x4'., tt.Vi
....
.'16IMI
. 4080 ltd
9C64 .4440 3ta4 ; .10
4270 A048 35xfl I32"i
432 .r)362 :i7xS 4.VI0
run Knight Tires with any tires sold in the southwest
Tunstill-Knigh- t Tire Company
321 St.
lima
mirtlt
EL PASO. 7 EXAS.
aaaarar "I 4at" " far hie,
will on!
Tin- - day not tomorrow or aa)
Mm dmtaal day will mark Ma
birth of hiuh raaotve, nl hv th,
aaihnl aHaat ..i everj iodiridaad in
ihi- - fiimnuind ran we seeurc in mat
i. r- - BjiHtan aah ajMMaj ap
have in the matlata fiaanaia). Ami i
aa that ihrr.- inii- -i ur-- t I pai
yr.. wih of -- ohlirr -- pirn aha aphfit
athiah ovaaoaaaai ia ao anuis adaoi
i .. lira'.'. - prepali'tllli'--- I thr -- pint ol
iniiporan -- elf daoial iii oitlrr thai
great raaalta na) faNoa tha main'
ol' rlranlllir--- . ol ol'ilit. ol tli-'- i
plinr. at prr-oii- al pride, "I iduc
tii.n, of fenrlessiies-- , plnv
Ikaaald Waahai ia " Maalani in
Arm-.- " -- ay-, aflat a year of trail,
inir of iinii who Iiml treat linn !
mneh aeooaal :
Thru .,t la I WI ''.:,ii out '
aere ronfmnjeil witb dearth, dantt
ap. am! death. And Iben ibex rain
to thrir "n Wi
poaipete wiih i linn
-- prrlalilt' lolk win
n nt v.- baoa .i
were determined to
it. Wi neeeeded;
will
ihl in. I,, ll'i
We tolnl n
not in lit rh
We Ml K, Wi
en throujrh will
hni it wa aot
in mm h in tenia I arrestlmv.
miirh ehToaaeioa etfaat, .
th.v, who had fonaerl boon oar
despair, were now mil ulory. Theii
-- pint- efferveaeed. Their ut upafhl
ed, II n rr ami thiral I'oaJd not
tham. Rain eoaM aot damp
th. in. old eonld ma rhill th
i i i, hardahip bei am. a joke. The'
did nol nadnie hard-hi- p, Ihaj dariil
il it. Ami nomabow it seoaaaa a1
tlx inomeui a- - n derinion wa- - ail
thai hard hip existed t,.i ! Navei
whs -- mh n iriuinph of ipiril oVei
mallei - i..i- daaih, il a a- -, m a
u . ibe itreataal johe ..t all. In
m v. lot it it w.i- - nnothei fellow
ih.it wa- - hit it wa- - an oeensioa lar
tenderness ami itrief. I'm it oat id
I bent wa hit, Baath, whirr ialhy
. :n " ' ii Qrave, a hare t rie
t v '' Purtentou- -, solemn naoth.
. looked a tool when vm inekleil
one of thrm ! Life P They did aot
value Ufa, Tin bad tievar hani
able to makr auanh a fist of il
Rut if tha lived ami-- - the) ilad
irJiirionaly, with n mil. for the pan
ami tha dread ol il w hal alae had
lln I ii bom for ' Il wa- - tin ii
nhunoe. With a tay h.art th.v
anve ibeir iirente t pf, and with i
-- mil,' in think that nfter all ili.
Inid am thiaa to irive bieh an
nine, ' hie b) one Death ehaHei
.i t In in. i n b) lie hey mih .1
ii In ajrini naage, and refnaed lo
I., disamyed, Tha) im.l haaa loaia
hut tha) had foaad the path ftrai led
lh. in holm and whaa al la-- t thr
laid their Hve at lln In of lln-
tloixl Mhenhenl, what ennid tha lo
bul -- null'.'"
With that wonaVrfal piotnn i
spirii the piril of i hos, w ho, pi ,
or t.. thr rail to arm , ha. I in. spirit .
ili. -- pirii of made over waatrel-befor- e
ua, who ran be . neulivrrnl
thai w lira Iir - weighed in Ibe ha
be will in- foaad wanliiiti
: -- hoiihl aA) man in this -- II
preme Lihaat) I n Division foil lo
be t i ti l tor phaaa an n ri at All -
Am, in an team whtofa it to make
foal between the Rahammllerii t.,t
in - in thr eft) of atorHit I
lint. Frank Q Mauldi imp
i oininandar, ami tatf, ami om or
iw,. I'r.'in Ii offioai upied u bux
immodiatal) in ii i of thr plntfoi m
other olti.rr- - rank hnn. leattered
ihmuajhoal the irreul aadiaace.
Amanaj thoaa mo- -i duply inter-rte- d
were the French offioan enl
here ta a .-t in traiaiaf oar troop
in nrtiBar nam th a,
Park lor University $i New Mvxiui
a firm ol experieaced lanalaeapt
i
.l.tur . ot Amanllo, Tex., ha- -
been ifivea the cimtrael for parhini
(tl nhiar 996-ae- re paamns ,.f the
N'rw Mexieo state univereity, and
tin work - mo. am l,r w.. lh,
first uudealahiai i tha h nu iaa ol
the itire -- oath hie of the i impu .
front iaa "" Oaatral nveaae, arhieli
will do away with aa expeueivi re
iiiiuiiM wall, whieh ,ia- - urigraall)
i 'l mam OM and I" . growing
nhrnn anal 'rn wMah aai not da
bat aaN are bahai raaaevad aad Nh
'in ri' . impu will Ii, .u, ..in in
ntennea or nan Krowaaj trri ., n,t
hrnl, mini to -- onlhw, i,.rn rondi-- t
in- -. The rump, paaajpae to be
in oi the -- how aiaeeii of Naw Maxi-e- n
l
-- print;, and the haptovaaaeni
- inude possible by reeeal dereaBp
on nt of the 1'niver-ily'- - water -- up
nl from wrii , now Mraarhaj aaajaV
water for tha irriajataoa ..i 24Maarei
or mnr".
An editor ,lr.ppi-.- m to ehaieh for
the lir-- t time tor manv years. Th
a- - in thr rrv baaft of lln
rrinon. Thr editor tor
while, thru -- lipis'd out ami rushed i
Ma olfirr. "Whnt are Ton frllow-doin- a
' How about Ihr war news ?"
W'liit I news!" "Win, all Ihi- - abou:
the L'.'.vpiian arinv aVowaad in thr
Ketl Sen. The uiini-t- rr up at tin.
. tin nh kuow all almnt it. ami foa
hava not n word of i. Hu-.tl- e ronn I
yoo Irlh.ws, and gel the Mirlniilnr-.- "
.
'
:'f Tm
..alla
'i
''''''
: is ii
Lo wivfjfr : !..
Hlnlliiifc,
., ..I'" M-- W
CaN fin Bui- -
'IV leaai ' daention ol Dint,
No I. will receive lealed hni until
Mat i tl.. i i r. Car the i ..a itrue-in.- ii
i .a, addition lo i In laiwell
buildun;. .1, liemina, New Mexn -
aar tin- ol ii - an, I apolieations on
' ill.' n ii the lark ,,t tht board
Thr It.. .,i.i I.- arvt 'in t 'hi t"
rciv'i l nn ami all Iii, I
b order ol thr Board ol Bdnoa-Ma-
taa I lathi na fieri
in. it .
Piln - h it to ha developed or print-
ed before in a. m ready -- ame day
M I, a Rattan, neil m Oratmie,
EL PASO Ai DEMING MflTOR H
Cmnmenciui Kovaaibar I, 1911
" ami ' pa i inrer uutoaMbilc
he i DaatuN laiiv 1 M p m.
from Division lleadnnarters, amp
ICodv, toppinc for pnaaenaeni al
Dim ommi n ia Park ami Bal er
Hotels.
Para, 0m v.,. ;s.iiu. Reaad
Trin. II 5 00, in. lading 8 i i aal
ear tax. I.a,. p ,, t ,n
in dailv from I'.,-- . ir Norte ami
ihi'ldon Hotel Paagenaan pit bed
mi al Hradm . Tuiaer Hotel.
A-
- i aa haahMaa iaatMea ill
al- -. leave BI Paaa aad Daadaa il
8 a. m. dnil Ue-rr- paaaafle
anr hotel in Demins and KI I'a
o. I llF.N'DFF. afanaeei
10-1- 4
pOME in indict thafinaMfourn-n- ipn made- - Parktr Lucky ' vCurve tnt. Th ntw moclli-b.,- ,.
, illt J Parker n with Bafrlrlaatura la a wondar no mailer tiaw nr .you carry It tha Ink can't get ut. - Z
New r Ulaa 12 Ha. li.vu.tTl.
ealMUIInf device, freaathe kuttoa, All.
in two aaconda. $2.80 up.
Jack Knife Safety IUaa.4.Camed in anypoalllon, flat or upalde down; can't leakPan point alwava moitt, write m flriilroke. $2.10 up.
Transparent Pen lilt,, i You can aaethrough the barrel and tell whan pec
reede a tenllini $3.10 up
ee . Heal Jeeaea taaaraiweAi
R0SSER DRUG COMPANY
"The Penslai Store"
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l UHII .iHHI.aHaJ.'
k anraema i ainau
iu.1 jm ' i a F'uii
--eaaaamaa a
..FMry 'aJiiv
Exeo--l Friend of the
Vorkers of America
ki .ps mtn and otncrr'in the game" and "on the job"Fi , uvfy delirious Jrop of it N filafd with the wholesome, comini tn m ripened aneali .ind tome hops
i, necenityol 'Vtowinf up
,( (the ii ii:.t i ,n,i bright. trie prip tight, and the
he.iitliehi - ale, lane, satisfying drink for atry irajra
the yea1 ind for very day in the month It eav to
,i jelii todrinh It will kraxk out a thifrt in thirty
itandv speedup i.n trom' irseiso to"higK in ten
rbur'coli bottli i ... ling foi you at the nearest soft
jj dealer Cotoltand come Men You must not
ie tun i a again without having a CMt In-yn- r htam
HAMM I XLI.St"1 COMPANY ' ST. PAUL. MINN.
s OHN COkHK'lT. Distribui r, Darning, New Mexico
E l SHROPSHIRE, Phoenix, Anona
aBaolaaaU Dialftbatoi i Ml ona and Nv. Mlco
Wilson's Photo Shop
107 1 H MM Ave Orniinu. New Mexico
PORTRAITS DEVELOPING ENLARGING
'AMMAN KODAKS AND FILMS
Not How Quirk But How Good"
Fortunate Buying
bnaolea ua to offei our patrons exceptionalK
lu-'l-
i i lasr, merchandisf at moderate prices
A O SNYDER,
Jeweler
I'M S Ave tstabliahed 1911
The
Manhattan
CAFE
1
to P.
? I I t PIMt CTDt-r-i
mm - net--
.ii rtr.r.l
u "
,.
u
00R TABLES ARE SUPPLIED
WITH THE BEST THE MARKET
AFFORDS
Prompt and Courteous Treatment
OPEN DAY AND NIGHT
126 N Silver Ave Phone 414
The Best Place to Euy
In Denting It
Mrs. J. B. Hodgdon's
ABSOLUTE
121 Gold Avenue Nest Door 0.
Lj5'l&e:...;.t;.aa-R- a
GOODWIN, CO.
GASOLINE
Auto Acceaaortes Preat-o-ltt- e Tanke
Dann Inaert Monogram Oils
LEE TIRES
tto.5&SB:S5j..gg
amtm'
Shoes
SATISFACTION GUARANTEED
WHITE
I
J
DEMING, N M.
Lv5?.;.gS!.:.gp. . ;.SS.:.:2S':'3a
I LOCAL AND
I PERSONAL
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,i . mpwvWiii twl far taw Siaa
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i i.. ii u "I' Ik in II I'" last Nat-
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.,,
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I',,. ... da:
I w All' ii. ii M.'Kiiiiii" Tea., arrived
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kin : after I" r in.errsts here I.
i home on the rreninf Irain
iU.ii iii.l 'ilc projo.! mm
... it.,
.it.' Titird..v ft. .in th.'
i il
mJltird J 1 I lul nl llu I ..iiiui. r. ml II..
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Is' t ..."k
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"ii-"- - "' '"i- - -
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, turn lui.iraaa.
Ml 11 V Kaanala ami ati I im
in Htni.. tin v vi. II ,..111 Air Kauni.ia
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Rolsrl mil Bran " il trore lir..n.. ria
ntli
ladu 11 I! U I m. Irakal ttanlaaai ia taa eitf Uat TtiaratU
y. ,,, ,rv it i,n, ( ti, , ,1,
I Ul M Mi - II. .1 ..us
,. I, ,.l nil, ill ill, iiai. as ..si. .11,.i.i.i, 11, in.. 1.. nan "aaat hm nip n. i'
Mal l I. ..III-- .' Illlll. t ami Mail. In,'
Hani .peal tin- ii'is-l- 111 tin- Paaa Oil)
Mi W II. Ill M..11 Tin,., was ;
1. -1 in ill ami a ir nil
Ssih, S. ..it and pun ..I friuiils li'lt th..
irt tall a .l. .ni a liuntiiic trip
i. ...II Walker vet) lick nidi Irfhold
.1. 'A ... I... 1..,, .. l
,v IMI iii Kurilsidi tntttsament
Hall ..ii .Id avrnut-
M.. Ca. Urns and M. Darl. ol n
Mr .1 t William pMaldoni Ikr
lilt ..itmnal hank, ami Mm. Williams aw
... i, ,..,, ii, ..
.rn. un. .lul.- nip throuth .mr wmid e
l(,l' , ,.,,' , ,i.
u
Uartii nf Ike Kl I'aao Herald, and Ma a
,, .., ibo With.. II..,,..' in ''
.i., ..ml vara ftmu IA HoarlIr.inli inslruet-.- ,u imp I ,sl
,r , . proaidaal nt Dm Whlta Htmn
it , ,.. and h,- - and bit hrnihrr Myml
' 1 nt Ideui N'atre in Pram Hi
ilaan Hind, limi. r nni Dorotby Ma
i,, irnin r.l raaa HaJMta) innrtin
...m, ,: ,..i ii.i.i.'r is a i.u.. ..-"-. ii,,..
I ,ii Mr. .I.,lili'...n aooeialid
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I'.iilv Iii, a mairalinis arti.-li-
Mi i,,, 111U...1 i,..n,.. nenin,
i:",.': '''' 1,r,,Cup n. .in th..
.. mil i. ni i harip- ,,i th.- ntaarttIt... I J I. a.. XV
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... araataat ta ba ... DMiai
,i, idb) hare boon .,,.,. ,h.- Is
nl nine .ni.l mil lo ba
Mi Jaaara Mumi, "( tin- Manhaitau l ate.
eini i - .ai rraaiaj (tiu a two ataabi
.ii i'i Pasn aaa nfWmiA si.riinr
Mi llinden Itnller t.. H C
i .. da
Mi W. K Caruin lulled l. t week will,
Irk ad in I.aa Cruee.
i
...issioner. J. W i'hillii" and faaUl)
ire rktiaf in a new '14 model Cadillai
I
.' riekat. went I.. Bl I'aao sun
da. usit bar sitter. Mr. I SXqrawMt
i
.i remain aalfi Mr Plekrti an neore
.u. ai , iiiui. illation-
a, M'iriiii of Strotabrri:. '"'. o
..t the relifiiiiiia work nl "V No.
0 t Caawell. "i M.i i i
" .in nei.i iiriuii-r- j -
M.' ,,
..ml will ilte.nl Hi- - winl, 'i in Pen,
bat.
.'I UaOkn Waianda) lor Port' T.a. fur a l,ri.'f ..ii
I I' llvatt is here fi Mini., n- -
' 'I ,. i.. n il... iinii-- r null ner no. ,
' ' ..
.attain ni th. Thiid M.nr u
' lufaiitt'i i
ll C Sick. ibo UaOarroa paatar from I
,11 i ll. iu, i. : I'i ,,l ' .' in.'
ami dl hold In.lheraii -- ri i.'i" "
i. I,,lls h
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- th- - Methsunda, i,... in.,,, aarvieaj
.1... e . .. .i ...... u.i.i .. u,i'i iiiur.-- mu - mI'mri hour Sundav school al a. m
I'i .... . -- . to .as m TV- .- Otindav .If
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t ii arpatM
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THE LITTLE CIO SI
BAKER BLOCK
Spruce Street
We rarry a (ull line of Music-- I
Inslrumenls and Strings.
Leather Goodsjewelry, Novelties
Joyland Shows
EAST PINE STREET
The CONEY ISLAND of DEM1NG
Mrs II M lllm.r .ml 1,111 ...I
Mst.'i Mi., aarl rleaadmaui rr1,,.,i u
i. n. Ti last waok ami art duaakiled
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mat-
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m btAitr ami nn stock shall
am open "r
he voletl wnicn -- - .... ,rt n reeedm
the wunin isstoi;
turn eieclioh. 12. llIi..mnr V M Sor.
tf lF H J. WILLIiMe. Srcrelar)
BIG TIME FOR THE
CODY SOLDIER BOYS
CONTINUED FilOM PAOF. ONE)
"" ".mm I III' -- nil. il Is lll'llI'M-ll- ,
ui . us fM ,. faster limn t'mnTj
"""i'"'. lii. ui will ,tl
li.nl llu ..ili'lili f I Hill 1, I.I Ch
iri un! it her I demnns iKiinl
Ii .lltlllll- - . .lllll II - I' V It'l l I'll ill.,
'
durinii tin trinter, ,pecd event
national irnportnnei mil In " ""
IIM1 '
An ornamental r. iinl land ilini
will eat eomfnrtahlt ui.i.uu people
now in iniii-- e id lOOKtntetion : a
theatre 1,. ) i,nnn mid ull the nl
tmctiotlA nut ti tleviec
.in...'ll i"""'1' imrK- - :i
till- r.i-l- . ttl have prominence "'
Turner I'ntrh
Mr Turner box nni iniilili-i- l "for
the Urn "1 iln- .n" lor il - but in
iiiiii.m 1. Iinlil un annual fail 1
willl .1
"" ..V,M....,,, tieipntion
. ma- nl tin- iinll l :t I of old
nfexieo, ii mil have an internntuin
nl IIHpeot; IWaWOB, it In iiillini I he
M)11IU , ..,. ,(.,,, ,. , .,(,.
IVOIIIa PPMer IBO mate
I,,.,,,.. , , '.
,,,.,
I the park ha beau unnouneed for
Ni-- Ymt Hv. IW, and the nnrk,
110(1 nil ll- - iri' lilts llfl'll ln- -
.
,
"Hied lit the owner I" the Win-Si-n-
:. .. i I i I t iI . II I'I HI .1 llll'll .1 ll'- -
.', V
ni l', In give nil Iln- "IiIht nl t .inip
f'odt ., mnmuoth Pre bar! UP nnd
Iailllliel in i i mu - niii fin in
th,-
.tote i.i New Mexico aad oa the
da i u an nil ,,i the iteopl
I die ttate aad from mu where any
onai mat eonte, nil nre furilinll h,.
, ,,,., j,,,,! m with iiiiiI
baniliel "till lit Wktr Uoya,
nlidelltlv HXBMtetl that
jO,(HHI people v. ill lie fad "I the
imiI. un ih.it dnv .mil nuchl una tint
,.,i,,. ff paOjthj ..I laM
.
.. ...I I .L .i
-- lull- mil in- ;iniiii- i" ratra twioc aai
numh ,.i i.l. ,1 tl'i.tli iln.
resllOUsei eiiiuiiiL' IIrnlll tOPK
men, micker . bakerie ml nil deal
eommoditiea l" bari I,, neeenr
I.- - I..,., mid., with refre.li-
tnents.
'I',, wve awni I he opaning dat nl
n ureal untune men I tmlerprtne ia an,
umpraeadaalad nation ia nmnneaaent i
hiatoryi bal iho-- e who kaoa Mr
Turner beal me nut urprised ul hie
,,,,,, j,, . qonrterii ,i baa I
haan in' thai I he enterpriaiaal
laiilder woald stpriag n idoasiarabl
aiirppute un tin- aubHr for the bastiii-iiin- u'
ni hi- - career n- - an naiunmeul
purveyor, The aasBahaji uf a taah
I mi sajaatie proportioiia, - raje
thai Mr. Keauter did md care to un
.lei-lak- atear and Br. Timor
doauted ihe exclunive aervic
nf In- - amaaeabaal laaaafa't M''- '
on rpai. .
,n lelll 111 i ue I lt--ra nuaiaivasnawHi i.'
daaror, in i i Mr. Keener mid .n
iii, hand nt 'In e Hpo baath r .
I nraer uiw eaa al Park -- I id hare
II men.. raMe npaaiaa Arraage-min- i
ii.- amde in ha.ee iln
ei. 'in- ui the dat uieluped for
mid ahat iio- pieiitiv- - uill ha
-- een 111 Vllnd l utiniii. -- . - nni 11 rc- -
.it- Mlity.
All knaaf Io Mr. T:.rner and
to Mr. Ke ner aad iln war
Sen ie.- Ininril in tsbeir araal mid,
laadahhi aaaaxprtakiaa;.
X.
. Mhak will ln in Ml saWf
uf the ii.irbeeiir. ivhi. h sja sraati ml
naeeen ritrhi ajaai
w WTKIi liaHaf uf claaa m
aaaptat) fur -- ale. We have niitny
fur iii'nierlv mid enn mnkc
-- ale if uii will list your- - with us.
F, II. W un:. 2M Si .11 h I upier.
cm; sac- k- a ri.lllll HUM hrn
bonne. 2,fl00. Kn-- v Itrnaa.
ti.s.. ...... I., linn... .ni Iti.. lulin 11
1600.
e have one uf the llliCsl rnlo b I
e fur nlc nl a hnrtroin.
See il ahs.ot tin- -.
F II. WlXii
it.n. I ksiiite an. llcntnls.
iTelepliuo. 208 S. Topper.
CALIFORNIA FRANK'S WILD WEST
First Appearance of the World's Cham-
pion Female Bucking Horse Rider
PAULINE LORENZ.
FROM SOUTH AMERICA
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GEO. KOTSOHARES,
World Champion Wrestler
Meets Comers
ATHLETIC STADIUM
MONKEY SPEEDWAY,
"BUCKLEY'S WONDERLAND," "THE SUBMARINE, an- d-
1 0--B-
IG ALLIED ATTRACTIONS-
-1
Ruymoml Teal Offrrs Some
Strongest Bills Ensuing Week
"Alma," with nak,
pit-on-e ihi.. add- -
aitraetion, continues
Teal TbMtTC
baltvnec week.
I'tinimeiii'inK Snudi uoUmt
larion entitled "The
nara," tatad,
tiauini ineladtaa yVtdtataday
follow lliur-dii- v
eomaoy
luuinu tint) which
ilnlni during world't
Pranoiaco. Conmane
Kundav.
,,.,,. atrtnk knnaa.
tided. Poir Sixes."
Itnoa
Iwnt khow.
anted RaTBKmd Teal
eompunv labornteh from
l:iiiliiiint.
I'aal eompant Paan
iManintona their rewilrt
preaawtad batter than
pnad eompanyi piayinu
(Irnnd neaaorj prerioun.
iheiv umber late
tioal inn.', durimt
doable value.
Prieei Teal Theatre ineiude
demanded
'.'iiverninenl, whioh
othaf tOBHMl
ehaer tiekeis addition
recular
Wesley Oi"ir Class Entertained
Mesdanie- - Anna
Hichardoi lertnim
Itihle Meilu'iltsi parson- -
Crohn niftiHt, Koveajvaar
ntniiher ptaaaal
eveiiini; pleaaaotlj
thori period darotod
bttaiae class, Ldajhl
aervad.
Ornphie Waal hrillg rexnlts
They're
or men are, kk
Jim
rrapcSbdiabfOT
All in
The
Presbyterians Start Social Center
Id-.- . ASM 0 BaWaf, I'linil) pitstur.
wptoumtlnf Mn Pitkjtotiam ohawh
MtabUalaM In- - IktaBMVtm io
"'
Hw ''liurcli m ttM
ooat oi Hm nd akwoa nnd kM
niwuifed with local PfMkfUtHtm i"
snasn tbU ntao aa a ehrii aoaaa aad
oaatat Bat the noldieis.
Mh Lastaaa' Soeinl I.'nion urc
htraiahiBR the booat for this pur- -
l" 11 win niiippeu wirn 11 pi- -
u ...
nii.l will nt nil hours for the
,- i, I Hit- men in rump.
rraqiiani evaaaaft tootaj puwrngi
he held here where the men may
meei i ivilinn- -. The first soeinl event
will next Wedneadav niaht. whiel
"ill Ii, iii the nature of I house
n'arming. All tparobera ami friends
uf i he ehureh are in
vitai
Snowflake Hand Laundry
Joe Kimble 1.11- - opened a hand
laundry, at she eorner of Kim nnd
Diamond, nnd in now ready ... aapve
the pnbiie. Joe tuvni oaf Real
nnd the charge are reaaon-able- ,
lie ret..ran everythinti but the
In W hen in need nf eleiin. fresh
linen, vi-- ii the Snowflake
If you to
11- - . ! kin oui
Where Live Monkeys
Race In Automobile
WHIP," "HAYE'S
0
perfornianoi
Preabytarian
Nebraska Mothers Visiting Sons
Mr-- . Bartha imrk, u ptxrnuaaai
.-. irutnan nf N'atantinei N't-i- i .
i'i rmpastiad by Mr- -. Cieorxr I. mi
ofaaaa, Mr. (leor-r- Cyphers nntl
Mi-- si Kthel Arntilil, 11 newtspnper wn-ina-
of marked ability, are in Mm
fur n time.
The first niet'tinned have son-- , in
iiiui nnd litul the idoaanni i en
nina "ehtw" with them Munday
t veiitntr. It is sate to say nil ni the
I Indian ware mueh delighted with tin?
....... Sntn nrovidi.10- - lor Ma
nldiers.
Church
Corner liac ..ml Bpraee xtaaat.
Bar, Allen s. Davia, camp pentnr,
in eharire.
n. I). Rohiaaoo, Kanday sehool sit.
iident.
Siintliiy -- fllool. D tM 11. m.
Pnhlie wor-hi- p, 10 ::tO a. m.
Snldiers' eonferetii'! hours. Blftl
:.:on p. in.
Voubh People'it nteeriaaTi n :)"
Kveaiun rpeaebiit terviaa., 7;j
p, in.
Viaitoro peeioll niiied.
Mi. and Mra. .1. .1. Kellv hare en dunru
tri.tn Silver viaitinr with relatirea.
Avenue
HINDEN - BUTLER
EXCLUSIVE READY-TO-WEA- R
FROM
The White House in El Paso
FRESH FLOWERS DAILY
winnow.
North
Presbyterian
In Our Window
want know what
Gold
CUT
the correct styles
If you want to know what
quality means in clothes, what value rep-
resents, look in our window. There
you'll see
Kuppenheimer Clothes
FOR FALL AND WINTER
the finest clothes values poss-
ible, without any exception. And re-
member, please, that the window isn't
big enougn to show you any more than
a small fraction of the variety that is in
iour stock.
Step in and look, feel, try
on, examine. Make sure for your own
satisfaction that we are right when we
say we cannot possibly buy better
clothes for
822.50 IL $45
NORDHAUS'
"The Kuppenheimer I louse in Deming"
Deming Air
100 Pet. Hun- -
Brsathing Teal
C"liaUy ln0Ued 10 Wi,nm lhe G'and view of the
A HE DEMING GRAPHIC
FIRST SHOWN AT ISIS
... XVI Nl MIIKK IJ
CAMP CODY'S BIG
STADIUM OPENED
i he Only Ampitheatre of Ms Kind in
Any of lhe Big Training Camps
in Hie United States
l, EN HARRIES' GREAT ADDRESS
Ureal Enterprise One to United
of 109th Engineers anil
Aliout Sixty Kicked Men
udor ' II"'- -- ibjaa sod dalighl
irMm New Mexico djioJumJ
rem i idiom ..i Camp ?o4j a a
,, und foi in. i ii ilMticflted Sal
idin alien ii, ii voal audience of
.,l i bonaand soldiei - mid
the isxtpMag agar--,
.i 'I'ht' i i In- - "lily outdoor Ii
ilium ui ii i.iiil in asj of i In- U
mil ami "i"' of 9m ten gtneea
In re ill winter -- i.ort m Im aa
ivi i n elsnai i bai i one
ii'ii mi why ao iimn northern sold
ore UNI -- fiit how,
'.. fore leu. Wocksoui w a colli il
ii i, Oen Minililin. Gen, Harries and
otbetn fl tlif liuliiiin ptapo
in. .ii, tin- culmination of which was
liruiwki .iiiuiii in the IBBMi Bagi-- i
i
. iiihIit t ill. Kchultx, division
iiiKineor, Lieut. Cunningham having
direct otnaaja of Bhoal fifty picked!
ii from the engineer und about
it from the dtviaion nl bugs
i iir mull tudMimi, iili he4AxMti
r. ige, capable of eaauy seating the
no division bnnd outaide the
..in aeaan, will i .ii 5,091 pit,
in' tarter alodium, for foothaR, ml
i.iln-- r athletic event will iceommo.
.1 III! .'."l.Otlll
Tin' lively and everv minute eater
lonnno irograni wa in rge of
r popular M.i jor Palm r D. Bhel
(ion, tin i urn athletic officer: I it.
i it. of the 89th Depol brigade,
CONTINUED OS PAOI W o
Who Is No'
In
..real serial, iiilli bed in liic.
Saturday Rvening Post and fat i
thraaglMen' the world, the fir-- t atri-
al over gag out by Mm ParMtn I
pic, Int been secured l. the
'i nice- - In tgjfjgg in iiliuiil PM
weeks.
I it . cumahorn, Paramount and
irtrrafl rapaaaeatative, waa ban
this weep, ami arranged (of it
Fl Paso Capitalists Invest in Farm
IV. BgnMftM mmI J, J. MaCleary,
Rl Pi ,, real aetata bmnij bnvi put
ad Aa Qeaoet farm near My-i- .
.in .mil ill iln etttaaive font
in'.'. They see a great future l"r the
Wimhre allej
Likes N M. Sunshine
Mi i. .1. .1. Cooper, veil, nl .i prom
iienl Baptial preaeher al Ht. Jmbm,
Un., ind mother of Mn. Quy K. Fair-fiel-
- here to ebeer her daughter
the Wing Banitarium.
i in- ... i ir. la iii the Preiby-iin- i
etwgaa will meet next Tliar-
lav with Mn. John Letter.
'. 'ir.- Shen. k. .. lhe J, A. Ma
honey Co. mm vlilthtg in Lan Cut
over rtundav, with hit family.
First Grand Review
Div., Polo Field,
The iiri pataaal review of the
;iih (ftaaJfajlM i ibiataa, I s- ai
ill lake plate mi Pol- - laM Snlui- -
day gwaadaf.
The adjutnnt '.iii will lie Bgagjl
i
..i :30 o'etaek a. m aad the long
'l iiilli will move ea-- t Jaa. the pg--
rude groaad pratapttj J '"'
Oeneral Maiildin ami hi- - "tafl will
riet the livivi.ui I'rom ttM -- ""ll1
ide ui the parade ad the)
'll be itatioarri when Qeaeral
H I. in k raaatiiii haM hi- - la m
u iihwjtli hafate Ma death. AH
utoMhffjt in ii -- he parfttd in 'I'"
pa i aatah hat i M '" !"'
l al the southeast ootatf "I the
I'araile
At the review fkaaaal I raaMi ti
WanMia, AMatal oeaMagaaaar, wrahi
' ..UHiuliied hy the entire ill i am
taff, and ns (he ori:iinintioii pa
he will he joined bj lhe hripml"
i.iinler- - mini then ii.mninniU
hnv e eolic hr, when they will rejoin
ihem in ncrnrdniicc with the regu- -
GREAT METRO FILM
Draft No. 258;' Most Appealing
War Picture Ever Made, Will
Br in Denting Next Week
APPROVED BY CENSOR BUAHD
Great Picture Will Be Shown Tues- -'
tlay. Wednesday and Thursday.
Afternoon and Evening
Manager Boyd llawkin- - baa haw
feetaaaia in leaaitag foi tin.
theatre. I In neatest i.t ill war pi.
tur.:. "Draii 2.18,' ggat nose1 bj
expert the gnateel iniaaa itaai
Hon i, in- lhe "Ilirtli of ii N'iiIi. in'"
an. i even more thrillin" than tho!
mu rel'ou praaaeMoa.
In order to give iieoplu un unit.
'I opinion of the greil bfetru pho.
'"I'i'.v tha Bgaeaaw ami Hba regai-ratati-
i WodMolay uornini
inite.l tin- i,i arviee board nf eea-a- ri
to untie.- - the iir-- i ggodaclioii
"i tin- - woaderfat Rha in mq theatn
in ilie Uaned state
PoBowiai the exhibition wuv
a a Mai the Ifetm i 'ooperation
iieartd) ondoraiag ami aandini
ilie uiTut piclnre.
ti i DemiagV lenea favorites,
Mabel Taliaforroj - Ma tar
Tin- ilii will In- (riven Tnetday,
tt edne .ii. ind Thur daj . aften
ami evening, the matiiuf priee to be
a irttnrter aad the ereniag prior fonr
'.it- -.
Important Council Meeting This
Morninn
III.- eil I'.iiilieil li,nt mi nn
pi.rlani m.- I intr I liiorafttg,
A Engineer Uuxea af the
ederal Ught ft Power n., ami
Unnnger Sbepln nl's naeaaMor,
l M. lie riilii e, .it' Hot Spiiiifr,
ktk, being in atteadaaee,
Mr. Shephard resifgMd a
in. iiii.i i oi in- . oaveil ami then
praeeedfM io Veil. in'TwrtoMfi '
lair ami naWl i.l BUUMeTi the
exnel poeitioii of id.. Deming lee
v Bleetrie Co. The attar aaa
t ally diietiii eil aad n i t in
allv daeiaed in try ii tint rai-- e
i 96 gar oaal tot tour BMatk
which will ileliruiin. lhe uiall. i.
Mr. Shepherd ba - lie m ; reJ
uaUe member of the ooaaoil tad
.i ured In turiner eaavadef
tbai they . .ml.1 eaaMaaaJly
"draw on linn." whieh mm gjgah
appreciated.
Prank E. flaginali. Mm well
known n itnetor, waa tltetad
in fill the raeaaey ami will like
wi-- e in- - :i in.. -- i ralnahle man to
lhe eily.
Manager I to Praaee i .i top
notobei officially aad pa al- -
u .nut hhaaeef aad wife will ha
iiir.linlh eleomed.
Harierer's "Court"'
Ma otatt aagdM a hay taak Phata--
ii.ih.r llnderer'- - eat Im k
rule
I ii.. resatr -- i t. aad ti kt aaa
nn i .a hour- - with the ataafdaa '
...-- I line i be uaaal patae, than aW-n-
par hoar, wittaal the formalitj
,.r oliei.il proceedings.
of the Sunlight
Saturday Forenoon
lulioii- - uoverninir mditan events ..I
tin I I
ii.n ffiitMaglrr B-- liaaaey.
I nited Baaatott IW .""I
Joae ''till Consres-mn- n W. It. Wal-
ton have been invitnl a (Tiic-- I of
tiie t'hair.her of lon.mcnr. Har- -
. i inn-- . kaafiwK hatafl ptaaaed 9m
ih. Jjilhtgiiiiihrl goaati and aaTNarj
man in Mm Btwataf.
Kollowinv i the line ..! .ara.l."
Oga fweatj PMth M. ). Ba.; -'"
188 M. ft "" 'M Ii. Ba. mi rear
13.1 ,if.. ISI im -' Nl (i ,tM
ISB ia.; IhM htf.: ""Hi i 'r'
Igattt t ligaal Ba. IBB 1 -
y jff f lies- - aaa tattary
.owrtiellj l9Mi L M faaaai
Baapty Train (in re..r IBM An,
Trafat; aaaaatai httfasaj ' x
199th Baa. Trata.
William K. Baker, ol Us t'rnee..
nhu h . I" ''ii IM'ii.liio-- ' """' "'
Daagagj, rataaaaJ to U- - Caaei Sat-
urday lor .. few days' visit.
JL1 VE PAPER IIS
DUONG, NKW MEXICO,
Special Wire 1o The Qraphk.
Sunlight Dioimn Polo Field, Saturday
vvvvwvjrjteviwi'vv
Luna County Leads As Usual
SANTA FE, Nov. 13, 1917.
WILLARD HOLT,
Deming, N. M.:
I.una County leads the State in Pledge
Card Campaign. Compared with the vote in
vour County last year, your County is 1 00 per
cent, complete. Congratulations.
n TOULOUSE,
ffTf IffPlf If W f HI' IfIfIf IfIf fP
A Beautiful Life Closes
With ihe paaaiag to n higher Mo
Mr-- . Sne Leonard Bueh, wife of
our honored towuanwn, II. Qranvttli
Bush, Demina in deprived ol the bm
fill miniatration nf one .if hat he-- 1
loved women, Ii oatt lie .ml troth
til II that "nolle knew her hut to
hoe In i." Her life wgi gtatg ta
mnhinji other IIvcn happier.
sinee the Moldierl came her labon
were ah i ineeaaaal to give thui
watt hot like tonoh to ataty HaV
In perforaiiag theae lahoti of lawa
in i tn ngth w.i overtaxed aad
IJen lb found n shining mark.
A-
-
.i.i.n a- - her eontliiion became
latUgjlijI he was I ii ken lo the ohl-ier-'
hoipitiil. and lhe liesl -- killeil
tnrgoons of the Oovcrnmenl empto)
I i.i bring her bock to home MM
irieinl-- , i.iii all to no avail, neetd
in Medar BNiaJaaa the lait hour-- .
itur.l.i) iii"i'iiin:;( he eel urn',
it i.ntk it - fli'jlil'.nie! !ii ihe eveliini;
ih.- - hmlv w.i- - tahea to lhe oM I m
in Qoineaville, Texaa, aceompanied
by the oorrowiai hnahaad aad bit
iir Mn. Poxworth, the hear)
in-.- . ken mother, Mr J. T. I.eotiar.l.
win. w.i pre ral to mktiilai in the'
hi-
-i hour ind Rngene Leonard, .
brother.
Soiee 1990 the homJ oi Mr. ami
Mi ii. ft lath ha - i ii ii
bodimenl "i thaw boapitaStj ol
the most cimdial type. Oaae haei
m reverses itwept awa.t their for- -
nine, bat "lul BOl alter the generoa- -
-- pirit. W in n nfflneaee coma through
raaewed aaerg) aad wfaw baafctaas
management, the apiril of hoepital-it- v
waa oal) inteaaified.
h Bash baa doae amah for iln1
i iiwmnnity in h hwalnta way aad
Mr- -. Raah boa brwugjltf u-hine in
to awaj heart.
she now mate faam her laaon.
hut the aaart iaJram of her bean- -
tifal lite will reinaiii unto n B hatl-- i
age.
The father of Mm aaeoaaad, Bm'
lot .1 f Uoaati, ol the Uahivilir
li.uK 9agh ter. - aaa af the buttd- -
er- - of the great -- tute al Texas.
PeaMBR BMBtlW with the l'l v 'l
hnahaad, pa rent aad world of hw
iul' friend.
Stale College to Teach Radio
lhe L'ailed smie- - BffMd fetpa,
thioiih Mm federal baaed tor Vo a- -
,. i. ill IM:: .ilioli. hat apM'el-- 1 :
ih" New MeaMo CoNafi af aji"H
im, ami Meeaaata Art- - t.. iea b
tin aaiataaee .t the DaMad sin.
ravaeaateat in ; grave emergen, v
Ha aajaajaacj i tbi'; Fifteen
gtaeaoad rmlm ..r baaaat taaaatati
ggtet bl eenre.l at the earliest le
date lor -- iiviee in the army.
irfaii niimitid with .i aaMaai
nbartngr ! aaa aaaiaaai ta urn form
tin- - eaawamal aerrlea aa Ma haJMa
Bold.
Th, patatam amal "om
Ilie lank- - of i men of the
aaeeaal oad fsBeertag draft-- , wtmoe
ui laaaM haaja hefan taay
are aaftaj M the ellllloneinellts. For
tin . in Man ragtaa, the ganoanaam
-
oVpending on the Agri. nil oral 'ol
lege to train them.
ha laaetad Baatta-lH- rThe ...tir e will
I. MM 7. ami will continue in
aaBaataiy, until the need i filled.
The only M'iie nttm-he- to
will he the -- I of transpor-
tation to the eollt'L'e and WO for
boar.l ..ml room .Inruii; the two
laonlh while there.
at the
E.
A UVETOWN
jhlDAY, NOVEMBER 16, 1B17
Red Cross Appeal
Mi- -. Sam Will kin- - appeal- - in the
In. lie-- , oi Deming, both military ami
tivilian, to help with the Red Croaa
amrk for tha troop-- .
Bach ol a- - adMa our on to the
mnkinp or undoing of the splendid
well, that ean he Becnmpliabed in
thi- - greal and horlhl time of war.
The Red Ctoaa - the body through
which the spirit of patriotism and
tyrapath) flow, ami it- - beat and
work is in carrying that spir-
it through to the soldier by person- -
al tolieh.
Mow many oi as have i husband
or heather caught in the a'hirlioR
win els of the gteal BUMWM of war
nr daaiu'l ii nam personal to have
a friead's brother or hutbaad in this
tn .'i i rugglc '
The greateal work tn bo done
of the bondages und surgical
i?fe--..- i: To the youaf girl lei
me especially appeal. Thoae of yon
whom enii't agw or knil ean DC of
great service in th" other line of
work.
instance have been known for
nrgeon tO U I B whole bOI "f
linndagi on one wounded loMier
I bat baa taken hour- - for the ladies
io preaan.
When the time of real fighting be- -
Llill-
- we will not have the time to
send snrgienl rlrcssint , bow It
the opportune time to prepare theae
Mags.
Our boya need knitted swenten,
nek-, wristlets nnd mun other
liing- -.
The Bed Croaa furniabe the dire'-lion- s
anil material ami all that is
reallv naedid - the ladies' lime, thai
can be so freely given.
It am has young children al home
thai need th aataal oort of the
mother, just tea minute- - of the day
would in the end uapHsb srnnd- -
ers for the boys figbtiiii for oor
couatay.
"Do your bit" - all that - nk-e-
i'l dooirtag to aid in the mrgi- -
eal "lre--m- g- with a soaspetenl leneh-e- r
or those who feel they cannot
-- pur,, the time away from home but
hi kmt a hit, ju- -t call the Cham-
ber ot Commerce aad Mrs, Ahay wifl
in. ..'hiil to lake lhe name- - ami kind
t work you ieotta. She al-- o has
tha w ool i, . he atatrBwJed Io the Bod
Ooaa knitting.
We al-- .. have mending .lay-- , work
to lie .huie lor the hoy- - at ..imp
t oily.
Tha Bad I roes room - al tha Boat
Hoapttal mi Watt Pine.
AM weleome,
IIFIHN'D Till'. BATTUE LINTS'
Hv Will S Oidley.
A .lying -- ohinr. with parn,
Bawl up the pit ion- - ery
ii inoiher BOM htM me onee more.
Ju-- t one. Iietore I .lie."
A Ite.i Oraaa aagai boat over hi- - oat,
A-
- she waa aaaotag by,
Mother is here." -- he BBal, and
ki-s- his lii- -
Aml Heaven forgave the lie.
Mr- -. I.e Rov Shn and daiiRhter.
Mr Seymour Maloeh, BOaM up from
La- - t'rin-e- - W'ednesilay evening to
join Mr. Shaw, who has hoen here
tor some time, employed at t'amp
Coily. Tbev will remnin in Deming
indefinitely. j
NEW CODY THEATRE
STARTS SOMETHING
Will 8end Representatives of Dem-
ing and Camp Cody Moving Pic-lur-
to Slates Back Home
JAMES CARRAGEIN'S BIG IDEA
Films Will First Be Used in the
Grand Opening of New Cody
Theatre the Middle of Dec.
Jame I arragein, of the Cody
Theatre, had un idea that bl eonhl
propatlii nDirtlii Doming by mak- -
ii, mOVU of the eitv ami unit- -
aad toad tfcam to the talks baok
bome. where the hoy . BOtM from ill
MlnnttTTtn
, bfehtatka. Iowa aad tha
Dahotaa. He lipped the idea to'
the oity eoiineil and it didn't takel
tie eltj .tail more than a half a
initiate in -- ee the -- ituation in n fav-
orable light.
The QraphJe was then importuned
I., fix no matter- - with the War lie
poftmenl at Waahington, whieh wusl
accomplished by wire, to the
of all ooswaaswi.
While this - no ixaense to the
city i will be worth thousands ol
dollars in piddieity, h is announced
by Mr, Carmajaia thai the films will
he fir-- t ibawn ill ihi- - eity h Ih.'
middle of Doeesaber.
Death of Mabel Steed
Miss Mabel Stood, daughter of
Mis. ISgiebarger, who eume here -- ix
month- - ago for her health, passe!
away Monday afternoon nnd was
laid i" real in Mountain Vie- eeme
tery the follow u,g n ften onn, II.
J. It. Bell offleiating as elergyman,
W'. c. Bbwbob hnvine charge of lhe
funeral nm ngemsata .
The deoeaaad waa i ".uig woman
Of rare personal elinrin ami grae"
ami will be -- a.llv missed by loved
oaes and frieuels, She was a niece
of Dt P. M. Slee.l Bd sister of Mi- -s
Ifera Maud Steed.
Big Railroaders Here
J, w. I'itgerahl, (upertattaaaal
Tucson division and II. C, Halhaark,
freieht ami agent, were
moal weleome Graphic eallen, Wed-aesd- aj
Rosser Drug Co. Prosperity.
A beautiful Qtoaanuu toda fouti
tain Im- - been ina tatted in the Raaati
drug store and :i specially ooaattuel
ed eahimt for kodak bnainess will
he put in today.
French Captain Arrives
Chattel H. Drull. --'ml haavy na-in- r
drawn oritBery, with leveral
- now utaHoaed al Camp
t'mlv
The Bui Ones All Come Here
Hon. Justin of ( hieago,
,.ii .in important development
plan.
That bhMnrd :it Bat Mbinos, In.,
milk.- - the boye et t amp Cody lee'
a ha better in New Mexico sunshine.
Formal opening of the Knights of
Columha- - huihliiig at ( amp Cody
will take pit IIS Siindny, Nov. rl at
io:ai. Kt. Bar. Biaaop Basmler, of
9J fB BO. will BBtthtate I 'out i l ien
ll gfa Mass nad Bsdrret aa ippropri- -
ale ennon. A -- eeiiil choir BOat- -
pi mainly of officer- - and men
from Camp Co.lv will furnish the
iiiu-i- e for the occasion.
The rogalar Sunday Masses will
man ah at the usual hours, 8
aad m.
Mr. ami Mr- -. Mnhoncy will enter
t:nn lhe Hi-l- and priests at din
ner.
The ..finer- - staff of K. c. bald-
ing include Mr. J. K. Mania, ere-fory:
Rev. J. J. Motrin, ehnpnin:
Mr. Joseph O'l-enr- assislont secre-
tory.
Th.. IniihliiiL' - the fines! mi the
grounds, is well patronized every
evening. i?.onn sax of pgaaw nd
envcloies being used each day.
K.piipmen! f' r cut rtai ng i .
Morning-- Be There!
m
Piaim Wafer
99.99 Pun
Oovernm't Teat
FIVE CENTS THE COPY
BIG TIME FOR THE
CODY SOLIIRBOYS
Turner Amusement Park Starts the
Biggest Free Barbecue of Which
History Has Any Record
WILL HAVE TABLE MILE LONG
A Hundred Steers, 500 Sheep, 1,000
Fowls, 10,000 Loaves Bread and
7.000 Pies and Cakes Wanted
If the L'.'i.OOO soldier hoy- - of Camp
I'o.K i,n have oeension on Xev.
Year' Bay to thank their lucky
tat thai woh I mr.n as P. W.
Turner Urea on earth, the (irnphic -
no Btophat.
On a mile-lon- g table on New
Tear! Day the soMUers and nitiaen
will face, all conked ami ready to
mjoy, under cloudless skies nml in
summer clothing, 100 Him steer
.'tin sheep, l.nnn fowls, 10,1
loavea nf hre.nl. 7. nun e:ike- - an.!
pica ami thoUBBneV of aaUeaeiea -- em
1. the -- nhlier liny- - from I'nenil
back home.
I nhf raided, ami without btaga
docio thai usually laui'iilea ami at
lends tl onatrnntion of nay nm
ilsenu'lil enterprise, Mr. P, W'. Tarn
er quietly nad aithoul tinum iil ai
from ,,n Baggae, ha
nr.. ught Turner AmttseaMUl I'i.rk !
sueh a -- tale of completion thai dam
oaatratea that ii win ba, when
oat of the largest, if i he
very largesi amuaemonl resort weal
of ( hieago.
Around a UO-i- n re I'iel.l. there i.
now un attractive ot feaee,
of whii b. B mile rae. eour-- e is
already iradad and i largo bm t
me:, a' work gruililig a mile and ;
h.'ilt auto sieedway, whieh, from
ICOXTtatTBD nv PAOg TBStK
Miss Turner'!, Y. W. C. A. Stall
Miss Ruin i urner, chief Y. VY. sec.
rotor) , ha- - returned (ram tof
W'orlh. where he ba bean attaad
.uu ii meet inn of big Y. . Works,
It - boned i In building - will be raadj
in aeecpl hy Mi-- - lla.v -- , of the nu
tkmal board.
On Miti I urner'- - -- taff will be
Mi--
- Uilfillnn hostess ; Mi-.- - I torn
im uenn, en fetoria diroetor: Mr .
A It. I'riee. bonoe mother at th
dormitory ami Mi-- - BUBa Hnfttn, of
tiee aoiretor) iii the baaatoa baaar
This - "in-- I t th- - heal Features ol
'ami i t'odv.
President's Daughter Thanks Graphir
Treasury Dept., vYaahiagton, D. (
N'.. her 19, KH7.
Kditnr Draphic:
ftn behalf of tha Woman'- - Liberty
Loan committee I want to BMtaad to
yon our heartfelt thank- - ami appn
eiation for the sptaodtd cooperatioii
yon gave ii- - iii obtaining nation
wule pubUeity datiag the Ubert
I. an euamaign joal closed.
Tours very truly.
MRS, Wit Q. M'ADOU,
boiramn WomanV Uhettj Lean
ommittee.
I, OoMntaia aad I. iaaapli n itor-.-
n,i to siivi , to witness tha pni
isttc onl.-- l the -- an... BVOU'ag
iv. .. i Joe Riven and Bahen
ihe way aad ta expected t" arrive
. erv aaaa.
Bank nf Deming Improvement
In "rdor to moke MN roatB bl Bm
hanking dopaaatatntj the Hank al
Deming ha- - fitted up the lug rear
room far PNBtaam Oataatt atnl the
hookkeepiug farce, and has iaeiVusc.l
tbe window space by adding two
windows along the west side. The
a uii fnl oak cabinet work was done
bg contractors Toirnll & Strong and
is the subject of much fovorahle com-
ment.
Jo. aaoNa and Fritz Rieater t.
Inrnei! esteidov uamimg 1'rjni
kuntiag ami nt 'up inn miles
t the Mimhrr-- . with a
eoteh of mountain trout, enrp, ami
eaMbh. Several of the eotfieh
measured IS inch. - in Icnitth Tbev
hrougli! home ..no deer. A -- idendnl
irip ami no accideatf lo ami tbcii;
ilen-ur- s,
Knights of Columbus Building Will
Be Formally Dedicated Next Sunday
